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BODNÁR LÁSZLÓ 
A TERÜLET- É5 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS FŐBB JELLEMZŐI HEVES HEGYÉBEN 
Rezüme: (Die w ich t ings ten Cha ra te r i s t i ka der Gebiete - und Siedlungsent-
wicklung im Komitat Heves) Die Grundpr inz ip ien der Gebiets - und Sied-
lungsentwicklung bestinmten d ie Par te i - und Regierungsorgone am Anfang 
der 1970-er Jahre. Auf dessen Grund sind in den Vergangenen anderthlab 
Jahrzehnten zahle iche Ergebnisse enstanden, aber ein T e i l der f rüheren 
Sorgen i s t doch gebl ieben - und wegen der Veränderung der umstände der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n und w i r t s c h a f l i e h e n Entwicklung s ind auch neos 
Spannungen entsanden. 
Die Analysierung der Erfahrungen der Vergangenen Ze i tpe r iode , d ie s ich 
verändernden g e s e l l s c h a f t l i c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen, d ie 
neuen Antforderungen der in tens iven Entwicklung, die Wei terentwick lung 
der Lendkungssystems d ie Verbre i tung des Demokratismus machen es n ä t i g , 
d ie w ich t ings ten Z ie le und Afugaben der Gebiets- und Jahrtausendswende zu 
bestimmen i h r e Prax is zu modernis ieren. Bei der Untersuchung der 
geographischen Gründe der Gebiets - und Siedlung» - entwick lung auf d ie 
Landes - und i n te rna t i ona len Erfahrungen aufgebaut habe i ch d ie 
nachstehenden Forschungen Jür w i ch t i g gehal ten: 
- Die Na tu r fak to ren , die d ie Gebietsentwicklung grundlegend b e l i n f l u s s e n . 
Ueren Wirkung und Wierkungsrad und - a r t verändern s ich während der 
Entwicklung s tänd ig . 
- Die soz ia len Faktoren bedeuten d ie Ansprucheseite der Gebietsent -
widklung. Ihr w ich t ings tes Element i s t der Mensch, a ls Produk t ionshra f t 
und a ls Konsument. Die Umgestaltung der Gesselschafts - s t r u k t u r b r i ng t 
d ie M o d i f i k a t i o n der Präferenzen, der Faktoren gegenüber der 
t e r r i t o r i a l e n Zuständen mit s i ch . Ih re auf d ie Geibetsentwicklung 
ausgeübte Wirkung z e i t einen immer s tä rker werdenden Prozess. 
- Die Gese l l scha f ts fak to ren haben eine determinierende Ro l l e in dem 
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Gebietsentwicklung. Sie mot iv ieren bedeutend d ie Entwicklung und deren 
Tendenzen. Im Komi ta t , aber auch im Land geht d ie f rüher 
cteterminierende Ro l le der I n d u s t r i e zurück, d ie der Ler idwi r tschaf t 
dagegen wird immer s tä rke r . Die technologischen Änderungen haben auch 
we i t e rh in auf d ie Gebietsentwicklung eine grosze Wirkung. 
A t e r ü l e t - és t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i r á n y e l v e i t a p á r t - és a kormány-
z a t i szervek az 19 70-es évek e le jén határozták meg. Ennek a lap ján az e l -
múlt másfél évtizectoen számottevő eredmények s z ü l e t t e k , mindazonál ta l a 
korábbi gondok egyrésze továbbra i s megmaradt ás — a társadalmi és a 
gszdasági fe j l ődés körülményeinek megváltozása m i a t t — ú j feszül tségek 
i s ke le tkez tek . 
Az e lmúl t időszak tapasz ta la ta inak elemzése, a vá l tozó társadalmi és gaz-
dasági f e l t é t e l e k , az io tenz ív f e j l ő d é s ú j követelményei, ®z i r á n y í t á s i 
rendszer továbbfe j lesztése és a demokratizmus k i szé les í t ése szükségessé 
t e s z i , hogy meghatározzuk a t e r ü l e t - és t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s ezredfordu ló-
i g szóló legfőbb c é l j a i t és f e l a d a t a i t , korszerűsí tsük gyako r l a tá t . 
Ennek megalapozására t ö b b éves p o l i t i k a i és á l l am i e lőkész í tő munka 
f o l y t , amelyben a kormányzati szervek és a tanácsok m e l l e t t tudományos 
in tézetek és társadalmi szervezetek i s rész t ve t t ek . Az e lmúl t időszak 
t apasz ta l a t a i egyértelműen i g a z o l j á k , hogy e lengedhetet len a t e r ü l e t -
és t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s folyamatának rendszeres f igyelemmel k ísérése , az 
e l é r t eredmények és a keletkező ú j problémák a lap ján a hosszútávú fe lada-
t o k rendszeres á t t e k i n t é s e , p o n t o s í t á s a i i s . 
A különböző intézkedések a t e r ü l e t f e j l e s z t é s s t r a t é g i a i c é l j á u l azt 
j e l ö l t é k meg, liogy a népgazdaságnak és egy-egy te rü le tnek az e r ő f o r r á s a i t 
hatékonyan hasznosí tsák, s a népesség életkörülményeinek színvonalában 
meglevő t e r ü l e t i különbségeket mérsékel jék. A s t r a t é g i a i célok elérése 
érdekében a termelőerők további ésszerű t e r ü l e t i koncentrálására és a v i -
déki központok i p a r i f e j l esz tésé re törekedtek, és a népesség t e r ü l e t i e l -
helyezkedésében s az i n f r a s t r u k t ú r a és a te lepü léshá lóza t fe j lesz tésében 
i s további koncentrációs f o l yama t ta l számoltak. Kiemelt f e l ada t l e t t , 
hogy meg k e l l g y o r s í t a n i az elmaradott országrészek f e j l e s z t é s é t , tovább 
k e l l mérsékelni a főváros gazdasági s ú l y á t , meg k e l l s z i l á r d í t a n i a vá-
roshá lóza to t , és ko rsze rűs í ten i k e l l a t e r ü l e t f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á t . A 
határozatoknak ú j eleme v o l t az, fiogy a társadalmi termelés hatékonyságá-
nak növelését és a t e r ü l e t i aránytalanságok csökkentését nem k i z á r ó l a g az 
i p a r , hanem a mezőgazdaság és az in f ras+uk té ra t e r ü l e t i l e g d i f f e r e n c i á l t 
és gyorsütemű f e j l e s z t é s é v e l és a sze l lemi erők arányosabb t e r ü l e t i e l -
helyezésével kívánták megvalósí tan i . 
Heves megye hazánk k i s megyéi közé t a r t o z i k , t e r ü l e t e az ország te -
rü letének 3,9 %-a, lakónépessége az országénak 3,3 V a . A t e r ü l e t - és te -
l e p ü l é s i j e l esz tés f ö l d r a j z i a lap ja inak v i zsgá la táná l a hazai és nemzetkö-
z i tapaszta la tokra épí tve az a lább i vizsgálódásokat taro t tam fontosnak: 
- A természet i tényezők, amelyek alapvetően be fo l yáso l j ák a t e r ü l e t i f e j -
l ődés t . Ezek hatása, a hatásmértéke és módja a f e j l ődés során ál landóan 
v á l t o z i k . (Lackó L. 1985.) 
Heves megye t o p o g r á f i a i l a g az É - i Középhegységet és az A l f ö l d h a t á r t e r ü -
l e t e i t f o g l a l j a magában. A két nagy t á j ta lá lkozása fokozza a térség vá l -
tozatos a r c u l a t á t , mivel az Északi-Középhegység több r é s z t á j b ó l tevődik 
össze: t e r m é s z e t f ö l d r a j z i , geo lóg ia i sa já tosságainá l fogva külön egység, 
a Mátra, a 0ükk és a Bükka l ja , a Zagyva- és a Tana-völgy, az Észak -a l f ö l -
d i ho rda lék le j t ő és az É-borsodi dombvidék. 
A megye leg je lentősebb ásványi anyagai: a l i g n i t , a szinesérc és a 
mészkő, de a tég la és a cserépipar alapanyagai i s több t e r ü l e t e n f e l l e l -
hetők. Az országos termelésben több fontos termékből számottevő arányt 
képv ise l a megye, az ország l ign i t te rme lésének több mint négyötöde innen 
származik. A Mát raa l ján a pannon rétegekben j e l en tős l i g n i t t e l e p e k van-
nak. A Mátra fő tömege vulkánt eredető. E t e rü l e ten a vu lkán i működés már 
az eocén- és ol igocénban e l i n d u l t . 
Érces tömzsök k i a l a k u l á s á t ó l k ísérve ez á korábbi működés hozta l é t r e a 
Mátra ősé t , a Lahóca-hegyet. A kü l ső leg je len ték te lennek lá tszó Lahóca a 
rézbányászat szempontjából érdemel f i gye lmet . A recsk i rézérc k i a l a k u l á -
sában ennek az övezetnek je len tős szerepe van. A recsk i rézérc e lő fo rdu -
lás a v i l á g nagy rézpor i . i ros l e l ő h e l y e i v e l mutat azonosságot. 1979-ben az 
érc mennyisége, minősége, i l l e t v e az i p a r i vagyonban való fé i ikész le t 
a lap ján a recsk i érce. iő fordu lást a v i l á g legnagyobb 26 rézérc e l ő f o r d u l á -
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sa közé s o r o l j á k . Az 1 m - r e j u t ó ércvagyon át lagosan 75 t , a mure való 
2 ércet t ek in t ve minden m - r e 1 t fémére j u t . 
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A Bükk hegység a megye k e l e t i t e r ü l e t é r e n y ú l i k be. A mezozoikumban 
a hegySégképzö mozgásokkal összefüggésben szubvulkánok i s ke le tkez tek 
( p l . Szarvaskő), a mélységi vulkánok anyaga ( W e h r l i t , gabbré, diabáz) a 
későbbi lepusztu lás m ia t t a f e l s z í n r e j u t o t t . A harmadkorban a szárazzá 
v á l t hegységrészek az eróziós folyamatok hatása a lá ke rü l t ek és tönkösöd-
tek . A lepusz tu lássa l egyidőben a Bükk e lőterében f o l y t a t ó d o t t a tenger i 
üledék lerakódása. A sekély tengeröblökben szén és kőo la j te lepek a laku l -
tak k i . A Bükk d é l i peremi sávjában Eger környékén a miocénban vu lkán i 
anyag halmozódott f e l ( r i o l i t , r i o l i t t u f a ) , amely az eg r i és a környékbe-
l i pincék k i a l a k í t á s á t b i z t o s í t j a . 
Az antropogén vonások a természet i tá jban , így a Mát raa l ján , a Bükk t e rü -
l e tén j ó l k imutathatók. 
A társadalmi tényezők a t e r ü l e t i f e j l ődés igényo lda lá t j e l e n t i k . Legfon-
tosabb elemük az ember, mint termelőerő és mint fogyasztó. A társadalmi 
s t r uk tú ra módosulása a p re fe renc iák . a t e r ü l e t i á l l apo tokka l szembeni 
tényezők módosulásával j á r . Ezeknek a t e r ü l e t i f e j l ődés re gyakoro l t hatá-
sa erősödő fo lyamatot mutat. (Lackó L. 19B5.) A demográf ia i jelenségek 
v izsgá la táná l elemeztem a népsűrűség a laku lásá t , a népesség t e l e p ü l é s é t , 
elhelyezkedését a különböző méretű és j e l l e g ű ( f u n k c i ó j ú ) te lepüléseken. 
Meghatároztam a te lepülések a l a p r a j z i t í p u s a i t és ezzel összefüggésben 
vizsgál tam azok nagyságrendjét. 
Tanulmányoztam a népesség demográf iai össze té te l é t , szerkezeté t . Az 1960, 
1970. és 1980. év i népszámlálás a lapján agrár , vegyes és urbánus j e l l e g ű 
t ípusokat kü lön í te t tem e l . V izsgá la t tá rgyát képezte az i s , hogy a 10 
évenkénti népszámlálások közöt t hogyan a l a k u l t a te lepülések fog la l kozás i 
s t r u k t ú r á j a . 
A felszabadulás után három évt izedben, vagyis az extenzív f e j l e s z t é s 
időszakában a különböző elmaradott t e rü le tek népességének é le tsz ínvona la 
közel í tésében egyik fontos tényező a népesség fog la l kozás i és e z á l t a l j ö -
vedelmi viszonyainak j a v í t á s a . 
A népesség gazdasági ak t i v i tásának legjobb fokmérője,az ak t í v kere-
sők népességén b e l ü l i arány. 
A gazdasági a k t i v i t á s á l ta lános emelkedési model l je két i rányú : 
- egyrészt a népességen b e l ü l növekszik a munkába á l l ó k aránya (amely a 
je lenben sz in te k i z á r ó l a g a nő i népességre érvényes); 
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- másrészt, ha a ko rössze té te l kedvező, a munkából k i l épők számát megha-
ladha t ja a fnunkába belépők száma. . 
E lmé le t i l eg tehá t a két tényező a l a k í t j a egy-egy t e r ü l e t a k t i v i t á s -
növekedését, de az ak t í v keresők gyarapodásának ez a módja wár a múlté. 
Az elmúlt évt izedben ugyanis a fentebb e m l í t e t t " k l assz i kus " munka-
e rő ta r ta lékok k ime rü l t ek , ás egy-egy t e r ü l e t e n az ak t í v keresők számának 
a laku lásá t , növekedését vagy éppen csökkenését döntően ® munkaképes korú 
népesség a lakulása, i l l . a vándorlás határozta meg, A munkaképes korú né-
pesség aránya v iszon t az elkövetkezendő években e l ő r e l á t h a t ó l a g lassú 
csökkenésnek i ndu l . 
Heves megye ak t í v keresőinek aránya 1949 és 1970 közö t t 19,6 száza-
l é k k a l növekedett , ezen b e l ü l 1949—1959 közö t t 20,2 százalékos p o z i t í v , 
1960—1969 közö t t több mint 0,5 százalékos fogyás á l l t e l ő . i t t tehát az 
"elöregedés szele" már két évt izede j e l e n t k e z e t t . A folyamat f e l gyo rsu lá -
sát j e l z i , hogy az i n a k t í v keresők száma 1960—1970 közö t t mintegy négy-
szeresére n ő t t , ugyanakkor az e l t a r t o t t a k száma 22 százalékkal csökkent 
A városokban az a k t í v keresők számának — a népesség számától i s 
gyorsabb növekedése csakis annak a következménye, hogy e? időben a népes-
ség je len tős hányada városokban lép munkaviszonyba, vágyj s a f a l u r ó l a 
városba köl tözés tendenciá ja érvényesül . 
Az 1970. é v i népszámlálás adatat a lapján a megyében é lő f a l u s i l a -
kosság 46,06 százaléka v o l t ak t í v kereső, míg az Inak t í v keresők aránya 
14,57 százalék, az e l t a r t o t t a k é pedig 39,36 százalék, 
Az 1980. év i népszámlálás s z e r i n t a f a l u s i lakosság keresőinek ará-
nya (45,91 g y a k o r l a t i l a g v á l t o z a t l a n maradt, nagy mértékben megnőtt 
v i szon t az i n a k t í v keresők aránya (24,63 i s , 29,45 %-ra csökkent az 
e l t a r t o t t a k é . 
1960 és 1970 közö t t az ak t í v keresők számának alakulása - - f ő leg az 
ismert demográf iai okok m ia t t — egyenetlen v o l t . A növekedés üteme 1968-
69-ben v o l t a leggyorsabb, mert az 1950-es évek e le jén s z ü l e t e t t nagy-
létszámú év jára tok ekkor léptek munkába. Az 1968-as gazdasági szabályozó-
rendszer ugyancsak kedvezett a létszámemelkedésnek. 
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Az i n a k t í v keresők növekedésére v i szon t erőseo t á t o t t az 1967-es év-
ben bevezetet t gyermekgondozási segély, annak nagymérvű igénybevételp. Az 
1970-es évek közepéig f o l y t a t ó d o t t — a korábbinál azonban mérsékeltebb 
ütemben — az ak t ív keresők abszolút számának növekedése, e t t ő l kezdődően 
v iszont megindult mérsékelt csökkenése. 
Ennek okai a következőMben összegezhetők: 
- a mob i l i zá lha tó munkaerő-tar ta lék csaknem t e l j e s e n k i m e r ü l t ; 
- a demográfiai apály m i a t t egyre kisebb létszámú év já ra tok á l l t a k munká-
ba ; 
- a népességen b e l ü l folyamatosan növekedett az idősebb korúak száma és 
aránya; ^ 
- csökkentőleg ha to t t az ak t í v keresők arányára a korkedvezményes nyugdí-
jazás (a rokkantsági nyugdíjasok száma n ő t t , a tsz - tagok nyugdí jkorha-
t á r á t l e s z á l l í t o t t á k ) : 
- egyre többen vet ték igénybe a gyermekgondozási segé ly t . 
Az i n a k t í v keresők száma tehát az 1960-as évek második fe lében n ő t t 
meg nagymértékben, s ez az emelkedés ütem ar 1970-es évek közepéig t a r -
t o t t , majd lassú mérséklődés következet t be. 
Az e l t a r t o t t a k aránya az 1960-as évek l ege le ién még közel azonos 
v o l t az ak t í v keresőkével , de az Ismert demográf iai okok m i a t t , a szü le-
tésszám rohamos csökkenése és a nők fokozatos munkába á l lása m ia t t ezután 
rohamosan csökkent az e l t a r t o t t a k száma. 
Ezt példázza, hogy a 100 ak t í v keresőre j u t ó i n a k t í v keresők szám 
ma már j ó v a l több, e l t a r t o t t a k é kevesebb mint 20, i l l e t ő l e g 10 évvel ko-
rábban. 
Az ak t í v keresőkre j u t ó e l t a r t o t t a k számának rohamos csökkenését mu-
t a t j a , hogy 1960 és 1970 közöt t 100 f ő re számítva a községekben 194ről 
85- re , a városokban 6A- rő l 71-re csökkent. A további redukálódást j e l z i , 
hogy a megyében 1980-ban már csak 67 e l t a r t o t t j u t o t t 100 ak t í v keresőre. 
Az 1980. év i népszámlálás a lap ján hazánkban az ak t í v keresők néogazdasági 
ágak s z e r i n t i összetételének vá l tozását az j e l l e m z i , hogy mérséklődött a 
hetvenes években a mezőgazdaságból a nem mezőgazdasági ágazatokba való 
átáramlás, ugyanakkor egy újabb át ré tegződés i folyamat indult , meg, a 
szo lgá l t a tás j e l l e g ő , vagyis a t e r c i e r ágazatokba. Ennek s hazánkban ú j 
jelenségnek a következménye, hogy az 1970-es évek közepétől már az ip&r 
és ép í t ő i pa r ak t ív keresőinek aránya és szán® i s csökkent. 
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m halálozás itt íi termeszptes fogyás 
m természetes szaporodás -60 (plU362fd,m tffó.m 20fű) 
ill. term, fogyás' 
3. ábra 
3. ábra 
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3. ábra 
HEVES MEGYE ÁLLANDÓ NÉPESSÉGÉNEK CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSA 
( 1985. Jan. 1-én) 
A megye összes áilcncá népességs:3í9201 fó, ffl%. 
pTTT] városok csszes állandó népessége• 133 396 fó 
községek állandó népessége -• 275305 tó 
náfien, hajadon: 118 613 fő összesen 
házas•• 187 217 fa összesen 
Ilii; özvegy•• 31402 fó összesen 
JÜS eivalt• 11964 fó összesen 
5.ábrc 
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Ugyanakkor a s z o l g á l t a t á s i , a s z á l l í t á s i és h í r k ö z l é s i j k t i v keresők 
aránya nagy mértékben gyarapodot t . Heves regye fa l va iban sz iparban, ke-
reskedelemben és a "nem anyagi ágakban" csökkent az ak t í v keresők aránya, 
az ép í tő iparban, mezőgazdaságban v iszont növekedés következet t be. A me-
zőgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k számának növekedését az i s b i z o n y í t j a , 
hogy egyes községekben a visszaáramlás j e l e i i s megmutatkoznak. Vannak 
t s z - e k , amelyekben a létszám számottevően emelkedett . Ezek egy része a 
k iegész í tő tevékenység révén ( p l . 9odony, Tarna le lesz) , és más részük sz 
alaptevékenység bőví téséve l ( p l . Nagyréde) tud ja növe ln i do lgozói számát. 
A gazdasági tényezőknek determináló szerepük van a t e r ü l e t i fe j lődésben. 
Számottevően mot i vá l j ák a f e j l ő d é s t , annak tenderedá i t . A megyében de 
országosan i s az ipar korábban meghatározó szerepe csökken, a mezőgazda-
ságé erősödik. A techno lóg ia i változások topábbra i s nagy hatással vannak 
a t e r ü l e t i f e j l ő d é s r e . (Lackó L. 1983) 
Heves megye iparágazat i fö ld ra jzának v i zsgá la táná l különös f igye lmet f o r -
d í to t tam az energiagazdálkodás, a fémfeldolgozó ipar v i zsgá la tá ra . Az 
u tóbb i időben erősen f e l l e n d ü l t a fémfeldolgozó i p a r . Újabb v á l l a l a t o k 
j ö t t e k l é t r e , régebbi v á l l a l a t o k a laku l tak ú j j á . Budapestről k i t e l e p ü l t 
v á l l a l a t o k összeolvadva és sokrétű tevékenységet f o l y t a t ó üzemek válnak 
szét a fe j l ődés következtében. A Finomszerelvényárugyár telephelyének k i -
választásánál döntő szerepe v o l t a népgazdaság te rvsze rű , arányos f e j -
lesztésén b e l ü l a v i d é k i i p a r t e l e p í t é s . A VILATI I r á n y í t á s t e c h n i k a i Be-
rendezések Gyára Egerben 1967. j ú l i u s 1-én kezdte rreg működését. 
Gyöngyös e lső és legnagyobb gyára a MÁV Vá l tó - és K i té rőgyá r . A város dé-
l i részén é p ü l t f e l az 1950-es években. Másik j e l en tős üzeme Gyöngyösnek 
az Egyesült Izzó és Vi l lamossági gyár . 1896-ban a l a k u l t Budapesten. A 
gyár 1983-ban k e r ü l t az 1982-ben a l a p í t o t t M ik roe lék t ro techn ika i V á l l a l a t 
szervezetébe. A Heves Megyei Vas- és Fémipari V á l l a l a t székhelye Eger. 
Legújabb t e l e p í t é s ű e g r i központ i v á l l a l a t a Könnyűipari A lka t részgyár tó 
V á l l a l a t (KAFV). 
Jelentős i p a r i t e l ep í t és v o l t a S i r o k i Mát rav idék i Fémművek, amely 1962-
ben kezdte rreg termelését . 
Megyénk részesedése az országos termelésből az építőanyauipsrban a leg 
nagyobb a bányászat u tán . Már a fe lszabadulás e l ő t t i s j e l e n t k e z e t t ez a 
f e j l e t t s é g . A Bükk hegység északnyugati o lda lán középkor i mészkő és 
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agyagpala f o rdu l e l ö . Ezek a közetek a b é l a p á t f a l v a i Cement- és Mészmu, 
valamint a kisebb mértékű sz i l vásváráé i mészégetés és a f e l ső tá rkány i 
Mészkőőrlő nyersanyagát i s s z o l g á l t a t j á k . F e j l e t t az épí tőanyagipar t e rü -
l e t i elhelyezkedése: cementgyár van Selypen és Bé lapát fa lván, üveggyár 
Parádsasváron, a megyében több téglagyár van. Köztük európai v i s z o n y l a t -
ban az egyik legmodernebb téglagyár Mátraderecskén van. A kezdvező megyei 
adottságok k ihasználását olyan beruházások, rekonst rukc iók j e l z i k , mint a 
Se lyp i E te rn i tgyár és a Mátra Gázbetongyár. 
Hazánk i p a r i termelésének kb. 25 V-át a könnyűipar s z o l g á l t a t j a . Heves 
megyében ez az ér ték az országos á t l a g a l a t t marad. A megyében nem f e j l ő -
d ö t t , nem a l a k u l t k i a könnyűipar minden ága. Az országos nagy v á l l a l a l -
tok megyébe k i t e l e p í t e t t üzemeinek termelése nem számottevő. Csupán a f a -
és bú to r ipa r je lentősebb. A leg je lentősebb fa fe ldo lgozó üzemek Egerben, 
Gyöngyösön, Szi lvásváradon, Recsken, Hatvanban vannak. A fa fe ldo lgozó 
munkálatokat a Mátra i Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság végzi . A Bükki Nem-
z e t i Park te rü le tének nagy része a v á l l a l a t e rde i t f o g l a l j a magában. A 
megyében működő 3 b ú t o r i p a r i egység közül k iemelkedik az Agr ia Bútorgyár. 
A v á l l a l a t 1952-ben a l a k u l t . 
Az elmúlt 15 évben az élelmiszergazdaság szerepe a t e r ü l e t - és t e l e -
pü lés fe j lesz tésben a f e l t é t e l e z e t t n é l nagyobb v o l t . A f o g l a l k o z t a t o t t 
létszám és a megművelt f ö l d t e r ü l e t csökkenése m e l l e t t d i f f e r e n c i á l t a n 
n ő t t az ágazat je lentősége az egyes t e r ü l e t e k gazdasági fe j lődésében, a 
lakossági jövedelmek és életkörülmények t e r ü l e t i közel í tésében. Szorosab-
bá v á l t a nagyüzem és a te lepü lés k ö z ö t t i kapcso la t . Egyes gazdaságok 
szerepe meghatározó a te lepü lés fe j lődésére (Nagyréde, ü e t k ) . 
A mezőgazdaságban egyre inkább e l te r jednek az iparszerű te rmelés i rend-
szerek. A megye h í rnevét ö regbí tő szőlőtermelés j e len tős vál tozáson ment 
á t . A művelődési mód és f a j t a k o r r e k c i ó eredményeként — a t e rme lő te rü le t 
csökkenését e l lensú lyozva — je len tősen n ő t t a termelés mennyisége. Sta-
b i l i z á l ó d o t t a 9 t /ha á t lag termelés . A megyében rég i t e l ep í t ésű a cukor - , 
dohány- és malomipar. Ezek mel lé az utóbbi években t á r s u l a t a hús- , t e j -
és konzerv ipar . Az Egr i Dohánygyár te lephe lyé t a hevesi dohány és az o l -
csó munkaerő határozta meg. A hatvani konzervgyártás a nyersanyagra, míg 
a húsipar és a t e j i p a r a fogyasztópiacra t e l e p ü l t . 
A termelőerők fe j l e t t ségének j e l e n l e g i és jövőbeni színvonala mel-
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l e t t a f ö l d r a j z i környezet e l t é r ő j e l l e g e , a termelőerők k i a l a k u l t s t ruk -
t ú r á j a i n d o k o l t t á tesz meijhatározott r e g i o n á l i s különbségeket. Cél tehát 
a mindenkori gazdasági, társadalmi f e l t é t e l e k á l t a l ob jek t í ve nem indo-
k ö l t különbségek k i e g y e n l í t é s e . Az 1980. év i népszámlálás e lőzetes adata-
i r a épí tve megvizsgáltam a falvakban é lő lakosság lakás t ie l yze té t , továbbá 
a közműe l lá to t tságo t , kereskedelmi e l l á t o t t s á g o t , k u l t u r á l i s h e l y z e t é t , 
va lamint a mutatókra ép í tve sz összhatást . A l a k á s e l l á t o t t s á g o t az 1, 2 
és 3 - X szobás lakások összességének át lagában elemeztem az 1980. év i 
adatokra ép í tve , míg a több i adatokat a KSH Heves Hegyei S t a t i s z t i k a i Év-
könyvének fe lhasználásáva l nyertem az a lább i mutatókra alapozva: (1175. 
é v i adatok): 
1 . / Lakáse l lá to t t ság (1980. év i e lőzetes adatok) 
2 . / Vi l lamosenergia h á z t a r t á s i fogyasztók szára 
3 . / A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 
4 . / A vezetékes és palackgáz ház ta r t ás i fogyasztók száma 
• 2 5 . / A kiskereskedelmi bo l tok a lap te rü le te m 
2 
6 . / Az összes vendéglátóhelyek a lap te rü le te m 
7 . / A k iskereskedelmi összes e ladás i forgalom. 1000 F t . 
8 . / A bölcsödéi és óvodai férőhelyek szárra 
9 . / Az á l ta lános i s k o l a i osztálytermek szárra 
1 0 . / A rádió e l ő f i ze tések száma 
11 . / A t e l e v í z i ó e l ő f i ze tések szára 
' 1 2 . / Tanácsi könyvtárak könyv tá r i egységeinek szára 
Meghatároztuk a népességszám és az egyes adatsorok ( X , , X7 Xn 
• é s y,, yn> ko r re l ác i ós e g y ü t t h a t ó j á t . A k o r r e l á c i ó s 
' együt tható ( r ) ér téke a két adatsor függőségi kapcsolatára u t a l . H iné l 
közelebb van az egyhez, annál szorosabb a kapcsolat a két adatsor k ö z ö t t . 
Az adatsorok ko r re l ác i ós együt tha tó ja ( r ) 
Adatsor r 
i 
2 
3 
0,99 
0,99 
0,84 
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4 0,95 
0,87 
0,65 
0,89 
0,92 
0,93 
0,97 
0,99 
0,89 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
A l a k á s e l l á t o t t s á g , a v i l lamosenergia fogyasztók száma, a TV e lő f i ze tések 
száma erősen függ a lakosság számának növekedésétől, annak v á l t o z á s a i t ó l . 
Szoros kapcsolat van a népesség száma és a rád ió e l ő f i ze tések száma a ve-
zetékes és palackgáz ház ta r t ás i fogyasztók száma, az á l ta lános i s k o l a i 
osztálytermek száma, a bölcsödéi és óvodai férőhelyek száma k ö z ö t t . Köze-
pes a kapcsolat a tanács i könyvtárak egységeinek száma, a kiskereskedelem 
összes eladási forgalma, a kiskereskedelmi bo l tok a l a p t e r ü l e t e , a közüze-
mi vízhálózatba bekapcsolt lakások és a lakosság számának növekedése kö-
z ö t t . Legalacsonyabb a kapcsolat az összes vendéglátóhelyek a l a p t e r ü l e t e 
és a lakosság számának növekedése közö t t . 
A fa lvak fe j lődésében egyre határozottabban nyomon követhető, a különbség 
növekedése, a p o l a r i z á c i ó erősödése. 
Az i n f r a s t u r k t u r á l i s e l l á t o t t s á g fogyatékosságának felszámolása évszáza-
dos mennyiségi és minőségi ( t e c h n i k a i ) elmaradást k e l l , hogy p ó t o l j o n . 
A megye azon térségeiben (elsősorban a füzesabonyi és hevesi j á rás ) 
ahonnan je len tős a népesség e lvándor lása, bizonyos i n f r a s t r u k t ú r a több-
l e t t e l ta lá lkozunk. Kedvezőbbek a lakássőrOség mutató i , k isebb a közössé-
g i intézmények á l t a l n y ú j t o t t szo lgá l ta tások igénybevétele. 
A 12 adatsor a lap ján k iszámí to t tuk az alkotóelemek r e l a t í v t r end jé t a l a -
kosság függvényében. 
- A t rend a gazdasági, társadalmi f e j l ő d é s i folyamatok át lagos növekedési 
irányának megjelölésére szo lgá l . 
- Az 1980. év i népszámlálás előzetes adata i ra alapozva a megyében é lő fa -
l u s i lakosság számának növekedése és a v i z s g á l t adatsor közö t t l i n e á r i s 
a kapcsolat . 
- l e -
ft t rend ( t r ) é r t é k e i t a l i n e á r i s regressz iós függvénye 
y = ax + b "a' ! együ t tha tó jábó l számítot tuk k i . 
t r 3 * 10 OOP 
y 
ahol az ay" a szóbanforgó adatsor á t l aga . 
A lakoság számának növekedésével l i n e á r i s a n , legintenzívebben a közüzemi 
vízhálózatba bekapcsolt lakások száma, majd a kereskedelmi e ladás i fo rga-
lom, a k iskereskedelmi bo l tok a l a p t e r ü l e t e , a bölcsödéi és óvodai fé rő -
helyek száné, az á l t a lános i s k o l a i osztálytermek száma, a vezetékes és a 
palackgáz ház ta r t ás i fogyasztók száma, a TV e lő f i ze tések száma, lakáse l -
l á t o t t s á g , rád ió , e l ő f i ze tések száma, v i i lamosenerg ia ház ta r tás i fogyasz-
tók száma, a tanácsi könyvtárak könyv tá r i egységeinek száma, sz összes 
vendéglátóhelyek a l a p t e r ü l e t e n ő t t . Az alkotóelemek r e l a t í v t rendjének V 
os megoszlása a következő: 
V í z e l l á t á s 79 S„ '0 TV e l ő f i z e t ő k száma 51 0 'S 
Pénzforgalom 75 h Lakáse l l á to t t ság 49 0, n 
B o l t i e l l á t o t t s á g 65 Rádió e l ő f i z e t ő k száma 49 0, •"o 
Óvodai, bölcsödéi e l l á t o t t s á g 62 0, 0 V i l l a n y e l l á t o t t s á g 47 0. 
Tantermi e l l á t o t t s á g 57 0. 's Könyvá te l l á to t t ság 42 0, 'S 
Vendéglátóhelyek a l ap te rü l e te 40 0, 
A lakáse l lá to t t ságban a megyében te rü le tenként j e l en tős e l té rések 
vannak. Ezek az e l té rések a fa lvaknak a te lepüléshálózatban e l f o g l a l t 
he lyébő l , funkc ió jábó l i s adódnak. Összefüggnek az egyes t e r ü l e t e k ma még 
tapasz ta lha tó é le tsz ínvona l kü lönbségeive l , valamint azzal az örökséggel, 
amely az életmód hagyományosan egyszerű és igénytelenebb formájából adód-
nak. f e j l e t t e b b a l akásku l tú ra az urbánus j e l l e g ű fa lvakban, az agrár és 
vegyes je l l egűekné l a bo rv idék i te lepülésekben. 
A lakásépítkezések üteme azokban a községekben gyorsabb, amelyek a te rű 
l e t i f e j l e s z t é s i p o l i t i k á n a k megfelelően központ i szerepet kapnak, Az á l -
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lami és szövetkezeti erőforrásokból épített lakások számában és arányában 
évenként és a települések funkciója szerint is jelentős eltérések vannak. 
Az utóbbi években a városkörnyéki településeknél is intenzíven nőtt a la-
kásépítések száma. A lakásállomány számszerű növekedése mellett annak 
összetétele, korszerűsége javul, de még mindig nem kielégítő. 
A falusi közműves vízellátással ellátott népesség aránya kedvezően 
alakult, amely nagyrészt a községi .társulati beruházások tervezettnél 
nagyobb kapacitás belépésének a következménye. 
A kislétszámó települések ellátásának biztosítása a magas építési költsé-
gek miatt nagyobb gondot jelent. 
A falusi kiskereskedelmi hálózat jelénlegi helyzete a rendeltetési 
egységek egy részének koncentrációját, másrészt fejlesztését követeli 
meg. 
Az alsófokű központokban és az alapfoké településekben végrehajtott szö-
vetkezeti fejlesztések nagyságrend és áruösszetétel szerinti alakulása 
nem minden esetben tükrözte a településhálózat fejlesztési terv követel-
ményeit, így az egyes falvak kereskedelmi ellátottsága jobb volt, mint 
alsőfokű központjaiké. A hálózat szakjelleg szerinti összetétele, a tele-
pülések nagysága, ill. szerepköre szerint is jelentősen eltér. 
Korszerűség szempontjából az óvodáknak csak a fele megfelelő. Az is-
kolák tárgyi feltételei rendkívül eltérőek. Egyes építkezéseknél elmarad-
tak egyes járulékos létesítmények, amelyek rontják az intézmények korsze-
rűségi színvonalát. 
A közművelődési intézményi hálózat mérsékelten fejlődik. A művelődési 
otthon jellegű intézmények tipizálásával több intézmény megszűnt, de az 
ellátatlan települések száma emelkedett. A mozi- és könyvtárhálózat a 
falvakban kiépült, de korszerűsége nem kielégítő. 
A községekben levő ipartelepek és a tsz-ek által befizetett telepü-
lésfejlesztési összegeket a megyei tanácsok gyűjtötték össze és azok dön-
töttek felhasználásáról. A középtávé tervek cékitüzéseinek megfelelően a 
fejlesztési eszközök jelentős hányadát a megyeszékhelyen és a magasabb 
szerepkörű településeken használták fel; 1976 és 1979 között Heves megyé-
ben 24 milliárd forintot fordítottak a szocialista szektorban beruházá-
sokra, ennek közel egyharmadát a középfoké központokban. Ezen belül a nem 
anyagi ágakban felhasznált 3,3 milliárd forintnak csaknem 80 %-át, taná-
qsi beruházásokra pedig 33 %-át szintén ezekre a településekre költötték, 
így a községek háttérbe szorultak. 
Az infrastruktúra, elsősorban a lakás és közműellátottság fejleszté-
sének és használatának lakosságra háruló terhe településtípusonként elté-
rő nagyságú és arányú. Ez eltérően hat a lakosság életkörülményeire és 
társadalmi egyenlőtlenségeket idéz elő. 
1986. január 1-től új gazdálkodási, rend lépett, életbe a tanácsoknál. 
Az új pénzügyi rendszer lényege a helyi tanácsok nagyobb önállósága, sza-
badabb mozgási köre és nagyobb felelőssége. A tanácsok a nemzeti jövede-
lem csaknem ötödével, az államháztartás kiadásainak pedig több mint 22 
ával gazdálkodnak hazánkban. Előirányzatuk a VII. ötéves tervben 946 mil-
liárd forint, ami 46 Vkal több az előző tervciklusban felhasznált pénz-
összegnél. Ennek mintegy háromnegyedét*a már meglevő a tervidőszak folya-
mán létesített intézmények, működtetésére, fenntartására, valamint válla-
lati kiadásokra, negyedét pedig fejlesztési célokra kívánják felhasznál-
ni. A nagyobb változások a fejlesztési lehetőségek elosztása tekintetebej) 
következtek be. Egy helyi tanács a következő módokon jut fejlesztési le-
hetőséghez: 
- Első a lélekszám alapján arányosan képződő, úgynevezett fejkvóta. Ebben 
az ötéves tervben, évente átlagosan csaknem 2000 forint jut egy lakos-
ra. Az elosztás során ebben településenként nagyok az eltérések. A me-
gyei tervekben a fejkvóta évi átlaga 400 és 2600 forint között szóró-
dik. 
A normatív fejlesztési lehetőség (fejkvóta) településenkénti megállapítá-
sa, a központi ajánlások és a helyi sajátosságok figyelembevételével tör-
tént a megyében. A differenciálás legfontosabb alapelve a településeknek 
az infrastruktúra ellátásban meglevő fejlettségi színvonala, valamint a 
VII. ötéves tervidőszakban jelentkező, ellátási funkciója. A városok egy 
főre jutó fejlesztési lehetőségének megállapításánál figyelembe vették a 
-lakásellátás, valamint a középfokú 6ktatás fejlesztésével összefüggő, 
igen magas költségeket. 
A községeknél az alapellátás gyorsabb ütemű fejlesztését. 
A központi szabályozás szerint a településeket 5 csoportba sorolták. 
A városokat két csoportba, 8 községeket három csoportba. 
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A városok normativ fejlesztési lehetőségei: 
I. csoport: 2015 Ft/fő/év 
Eger 
Heves 
II. csoport: 1018 Ft/fő/év 
Gyöngyös 
Hatvan 
A két városi csoport megkülönböztetését indokolja az I. csoportban a me-
gyeszékhely funkciója és egyes alapfoké ellátási területeken (lakás, köz-
mű) meglévő kedvezőtlen ellátottsága. Hevesnél, a városi átlagnál jóval 
gyengébb ellátottság támasztja alá az első csoportba tartozást. 
A községtelepülések csoportokba sorolásánál is az ellátási színvonalat, 
valamint a települési funkciót vették figyelembe. A megye településein 
14 ellátottsági mutató alakulásának megfigyelésére került sor. Az ellá-
tottsági mutatók kiválasztásánál azt vették figyelembe, hogy a mutató 
tükrözze a község fejlettségi szintjét, illetőleg a tanácsi fejlesztési 
formák által "befolyásolható" legyen az ellátottság színvonala. Az egy 
főre jutó fejlesztési lehetőség megállapításánál á nagyközségek, községek 
3 csoportba kerültek. Az első csoportba — társközségekkel együtt — azok 
a nagyközségi, községi tanácsok, amelyek a környező települések ellátá-
sára kiható feladatokat látnak el, illetve a település kiemelt üdülőhelyi 
szerepkörrel bír. Ezek a tanácsok rendelkeznek a nagyközségi és községi 
tanácsok közül a legmagasabb fejkvótával (880 Ft/fő/év). 
A megye többi települése az egyes községek ellátottsági színvonalától 
függően két csoportot alkotnak. A második csoportba kerülnek és ezzel 
párhuzamosan nagyobb fejkvótát kapnak, azok a települések, ahol az ellá-
tottsági színvonal az átlagtól alacsonyabb és a lemaradás behozatala a 
következő években költségesebb fejlesztéseket igényel (vízellátás, álta-
lános iskola). Ebbe a csoportba sorolható néhány jobban ellátott, de üdü-
lőhelyi, idegenforgalmi feladatai miatt erőteljesebben fejlesztendő kö-
zség is (Felsőtárkány, Mátraderecske, Mátraszentimre, Noszvaj, Poroszló, 
Sarud). 
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A harmadik csoportot azok a települések alkotják, amelyek ellátottsági 
színvonala átlagos, illetve azt meghaladó. 
A társközségek egy főre jutó fejlesztési lehetősége a székhelyközséggel 
azonos, mivel a fejkvótát tanácsonként állapították meg. 
- Másodikként említhető az a céltámogatás, amelynek lényege, hogy a me-
gyei tanácsok egyes célok megvalósítására feltételrendszert dolgoztak 
ki, s azok a helyi tanácsok, amelyek a feltételeknek megfelelnek, auto-
matikusan elnyerik az állami támogatást. 
Heves megyében a népgazdasági prioritásokhoz kapcsolódóan céltámogatást 
biztosítanak a lakásellátás, az ivóvízellátás és a középfokú oktatás fel-
tételeinek javításához, valamint a megyei sajátosságokból adódóan az ál-
talános iskolai tanterem ellátottság javításához és az egyes a VI. ötéves 
tervről áthúzódó beruházások befejezéséhez. Az igényekhez szükséges cél-
támogatások alsó határa — összhangban a helyi tanácsok által benyújtott 
pályázati igényekkel — megközelíti az 1,1 milliárd forintot, felső hatá-
ra pedig a többletlakás építéséhez számításba vett pótlólagos állami tá-
mogatás biztosítása függvényében közel 1,3 milliárd forint körül alakul-
hat. A felső határt növelheti kedvező központi döntések esetén a tervezé-
si tartalékból öt év alatt igénybe vehető 100 millió forint is. A közép-
távú tervben a helyi tanácsonkénti céltámogatás összege előzetes jelleg-
gel szerepel, végleges jóváhagyás az éves tervekben történik meg. A cél-
támogatási előirányzatok alsó és felső határa közötti különbség fedezete 
a központi egyeztetések alkalmával rögzített pótlólagos állami hozzájáru-
lás. Amennyiben a népgazdaság helyzetéből adódóan a pótlólagos állami 
hozzájárulás csökken, a többlet lakásépítkezésekhez számításba vett cél-
támogatás mérséklődik, illetőleg a vízellátás céltámogatásához szükséges 
pótlólagos források erejéig> a megyei beruházások esetében csak az alsó 
határnak megfelelő teljesítés történhet. 
- Harmadikként az oly sok vitát kiváltott, de Össztársadalmi szinten még-
is általánosan elfogadott településfejlesztési hozzájárulás. 
Az elmúlt években több fórumon merült fel a lakosság azon igénye, hogy a 
községfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos rendeletet korszerűsítsék. 
Nem tartották igazságosnak, mert részben tárgyi adókhoz és részben jöve-
delemadókhoz kapcsolódott, függetlenül az érintettek anyagi, szociális 
helyzetétől, jellemzően azon rétegek mentesültek a hozzájárulás fizetése 
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alól, akik egyébként anyagi helyzetük miatt erre képesek lettek volna 
(pl. adómentes lakóháztulajdonosok stb.). 
A kormányzat a kialakult helyzetet áttekintve tett javaslatot az Elnöki 
Tanácsnak a lakossági adókkal összefüggő legdemokratikusabb törvényerejű 
rendelet, az 1974. évi 12. tvr. megalkotására. 
A tvr. kellő jogi alapot biztosít a helyi tanácsok fejlesztési pénzeszkö-
zeinek kiegészítésére, hogy önállóan gondoskodhassanak a település intéz-
ményeinek és közfeladatai ellátásának fejlesztéséről. 
Heves megyében 1985-ben kezdtek fiozzá a helyi tanácsok az ezzel összefüg-
gő előzetes feladatok végrehajtásához. 
Az 1986. évi februrári felmérések alapján a megyében a településfejelesz-
tési hozzájárulást a következő településenek nem szavazta meg a lakosság: 
Eger város, Mikófalva, Felsőtárkány, Mátraballa, Mátraszentimre, Ecséd, 
Tanraőrs, Mezőszemere, Nagyút településeken. Egerben ivóvízellátás javí-
tására, köztemető létesítésére, tanuszoda építésére akarták a telepü-
lésfejlesztési hozzájárulást felhasználni. Mikófalván, Ecséden, Tarnaőr-
sön, Feldebrőn, Mezőszemerén, Nagyúton vízműtársulat létesítése miatt, 
Eelsőtárkányban és.Mátrabalián vízmű társulati érdekeltségi twzzájárulást 
fizetnek, ezért nem szavazták meg. Mátraszentimrén pedig a jelentős számú 
üdülőház tulajdonos az üdülőhelyi díj kötelezettségre tekintettel szava-
zott nemmel. 
Azokban a településekben, ahol nem elég körültekintően határozták meg a 
célokat, vagy a "Tehot" magasnak találta a lakosság, ott a településfej-
lesztési hozzájárulást nem támogatta (Eger és Mátraszentimre) vagy csak 
igen kis mértékű szavazattöbbséget értek el. Pi. Mátraderecskén 51,7 V A 
célok kiválasztásánál az. volt a fő hiba az utóbb említett három telepü-
lésnél, hogy nem vették kellően figyelembe, hogy más a helyi lakosság 
igénye, és mást igényelnek az üdülőtulajdonosok. Eger város esetében 
célszerűbb lett volna településrészenként meghatározni a célt vagy cé-
lokat. 
Természetesen a cél megválasztásánál túl fontos szerepet játszott a szer-
vezés is. Pl. Gyöngyös város esetében az, egész munkát nagyarányé felvilá-
gosító munka előzte meg. Ebbe a munkába bekapcsolták a HNF Városi Elnök-
ségét, a KISZ Bizottságot, a Szakmaközi Bizottságot, a területi pártszer-
vezeteket. Ezt követően a nagyobb vállalatok dolgozóival szerveztek ta-
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lálkozóí. A találkozó célja minden esetben a megjelent jogszabály ismer-
tetése, s ennek kapcsán az elképzelések és vélemények megismerése volt. 
A városodás folyamatának mérséklése szükségszerűvé teszi^  a központi és 
tielyi szabályozás, valamint a helyi gyakorlat módosítását. A módosulásnak 
két irányban kell érvényesülni: 
- Egyrészt drágítani kell a városba letelepedést. Közelíteni kell a fa-
lusi lakossághoz a városokban élö teherviselését az infrastruktúra 
szolgáltatásainak igénybevételéért befizetendő díjakban. Segíteni 
kell a városokban is az átlagtól eltérő igények kielégítését, de az 
ezzel járó terheket teljes métékben át kell hárítani az építtetőkre. 
- Másrészt kedvezőbb feltételeket kell teremteni a falvakban élő népes-
ség számára a falusi lakásépítés hitelkondíciói javításával az infra-
struktúra létrehozásában, annak igénybevételéért addig ráhárított 
terhek mérséklésével. 
Egyre inkább jelentkezik az előrelátó gazdaságszervező és tervező tevé-
kenység a településhálózat központjainak, valamint az ezzel kapcsolatos 
vonzáskörzeteknek a fejlesztésében, A területileg elhelyezkedő vonzásköz-
pontok hálózata biztosíthatja a kiegyenlítetebb ellátást, azt, hogy a 
megye minden lakója racionális távolságon belül igénybe vehesse a maga-
sabb szintű szolgáltatásokat. 
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POZÜER PÉTER 
EGER KÜZLEKEDÉSFÜLDRAjZI HELYZETE 
Abstract: (Transport in and around Eger — a Geographical Study) The 
author has been investigating the central functions of Eger, one of 
Hungary's oldest towns, the county town of Heves County. The purpose of 
his research has been to define the sphere of attraction of Eger. It is 
claimed in the present study that, owing to its location in a valley and 
to the network of main roads and railways in the region also 
geographically determined, Eger will qualify as a centre only for its 
sphere of attraction, For a county town, its position from the point of 
view of availability by transport is very unfavourable for the Gyöngyös 
area and unfavourable for the north-western and southern parts of the 
county as well. 
Eger a történelem folyamán mindig is városi, központi szerepkörrel 
rendelkezett. Ma felsőfokú társközpontnak nyilvánítja az Országos Telepü-
léshálózat-fejlesztési Koncepció, mert néhány vonatkozásban a hatásterü-
lete túlnyúlik a középfokú körzeten. 
Településföidrajzi kutatásaim során hazánk egyik legrégibb városának, 
Heves megye székhelyének, Egernek központi funkcióit vizsgáltam. Fő cé-
lom az volt, hogy Eger komplex vonzáskörzetét meghatározzam az 1900-as 
évek elején betöltött funkciói alapján. 
Kutatásaimat az is indokolta, hogy Eger központi szerepköre és föld-
rajzi fekvése ellentmondásos. A város mind a megye, mind a tágabb környe-
zetének viszonylatában periférikus helyzetű: Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye határán fekszik. 
Vonzáskörzeti kutatásaimat módszertani szempontból BELUSZKY P. (1963, 
1967, 1971,' 1973, 1974) FÓRIZS M. (1965) PAPP A. (1975, 1981) TÓTH J. 
(1974, 1977) HAJDÚ Z. (1970) VADÁSZ I. (1981) ÉS ERDŐSI F. (1902) munkái 
alapozták meg. 
A város vonzáskörzetét befolyásoló téyezők vizsgálata után az egyes 
ágazati: kiskereskedelmi-, piaci-, oktatási-, szolgáltatási-, egészség-
ügyi-, munkaerővonzási körzeteit határoztam meg. Ezek ismerete lehetővé 
tette, hogy Eger komplex vonzáskörzetét is meghatározhassam. (POZDER P. 
1986, 1987) 
Eger központi szerepkörét vizsgálva alapvető volt, hogy a közlekedés-
földrajzi helyzetét is meghatározzam. Erről készített tanulmányomat bo-
csátom itt közre. 
Egert elkerülik az országos főközlekedési hálózat közüti és vasúti vo-
nalai. A Magyarország észak-keleti területeit feltáró és a Budapesttel 
összekötő főútvonalak a Mátra és a Bükk lejtői alatt vezetnek kelet-nyu-
gati irányban. Ezek a következőek: 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeíi 
elsőrendű főút és a Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított fővonal. 
A hegyvidék és a dombvidék területén fekvő települések közlekedési 
kapcsolatai a fővonalakhoz túlnyomórészt az észak-déli irányú patakvöl-
gyek mentén alakultak ki (Tarna-, Laskó-, Eger-, Ostoros- és Kánya-patak 
mentén). Az ezekre merőleges kelet-nyugati közlekedési kapcsolatok a Bükk 
és a Mátra lealacsonyodó nyúlványain keresztül csak másodlagos jelentősé-
gűek. E tények leghatározottabban az Eger-patak völgyében figyelhetők 
meg. Eger teljes szélességében elfoglalja a patakvölgyet és azt követve 
észak-déli irányban nyúlt el. A közúti főhálózat legközelebbi útjához — 
a 3. sz. főútvonalhoz — a 25. sz. Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű fő-
úton keresztül kapcsolódik. A kerecsendi elágazás és Eger között a távol-
ság 14,1 km. A vasúti fővonalhoz szintén észak-déli irányú Füzesabony-
Eger-Putnok mellékvonalon keresztül kapcsolódik a város. Eger 17 km tá-
volságra fekszik Füzesabony elágazó állomásától. 
Mendöl Tibor főművében alappéldaként mutatja be, hogy Eger és Miskolc 
helyzeti energiájának kibontakozásában milyen szerepet játszott a vasút-
vonal : "Ha Egernek sikerült volna a vasutak kiépülése koráig nagyobb vá-
rossá nőnie, 'mint amilyen naggyá nőtt, lehet, hogy magához tudta volna 
vonzani a vasutat. Nem nőtt meg akkorára a vasút sorsára hagyta Egert ... 
Tehát Eger későbbi városias fejlődése ellanyhult, ami legjobban mutatko-
zik meg akkor, ha a vasútvonalakat magához ragadó Miskolcéval hasonlítjuk 
össze." (MENDÖL T. 1963) 
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Hazánkban az országos hálózati átlagtávolság 250 km, sz az érték a 
vaséthálózati fekvést mutatja meg. Az Eger kategóriájú városok hálózati 
átlagtávolsága 248 km, alig kedvezőbb, mint az országos átlag. A hálózati 
hányados azt mutatja, hogy a települések vasúton mért átlag távolsága 
hányszorosa a köztük lévő légvonaltávolságok átlagának. Az országos háló-
zati hányados értéke 1,40. Egeré 1,44, tehát az átlagosnál kedvezőtle-
nebb. Miskolcé kedvezőbb: 1,42, Füzesabonyé pedig az országos átlagot mu-
tatja: 1,40 (KOVÁCS CS. 1973). Ezek az értékek is jelzik Eger sajátos va-
súti fekvését, azt, hogy szárnyvonalon fekszik. 
Tíner Tibor az észak-magyarországi főútvonalhálózat mátrixalgebrai 
elemzésekor e terület kiemelt szerepkörű településeinek hierarchiáját is 
megállapította. 
A közvetlen kapcsolatok alapján a következő a sorrend: 
1. Eger, 2. Miskolc és Mezőkövesd. A legrövidebb elérhetőség alapján: 1. 
Mezőkövesd, 2. Eger, 3. Miskolc. Az elérhetőség a km távolság alapján: 1. 
Miskolc, 2. Sajószentpéter, 3. Mezőkövesd, 4. Kazincbarcika, 5. Ózd, 6. 
Eger. (TÍNER T. 1981) Megállapítható, hogy az északi körzet főúthálózatá-
ban a legjobb elérhetőségé terület a Borsodi-medence ipari körzetének vá7 
rosegyüttese. 
Az Egert környező települések közül délről Füzesabonynak, Makiárnak, 
Nagytályának napi 13 vonatpár, északról Szilvásváradnak, Bélapátfalvának, 
Mónosbélnek és Szarvaskőnek napi 6 vonatpár összeköttetése van Egerrel. 
A Füzesabony-Eger vonal korszerűsített egyvágányú villamos vontatású. 
Az Egertől Északra vezető vonal elavult felépítményű, hegyvidéki jellegű, 
ennek korszerűsítése és villamosítása most történik. E vonalon,a teher-
forgalom a jelentősebb, sőt növekedőben van. 
A fővároshoz napi két közvetlen gyorsvonatpár kapcsolja Egert, a me-
netidő 2 óra. Az idegenforgalomra való tekintettel hétvégeken és munka-
szüneti napokon a Debrecen-Füzesabony-Eger-Szilvásvárad, valamint Szeged-
Kecskenét-Cegléd-Szolnok-Jászberény-Hatvan-Eger vonalakon napi egy vonat-
pár kapcsolja Egert a Tiszántúlhoz, illetve a Duna-Tisza közéhez. 
A vasútnál jelentősebb szerepe van a közúti közlekedésnek, hiszen ez 
tudja igazán Egerhez kapcsolni a környező településeket. Az 1. sz. táblá-
zat adatai is az autóbusz járatok előnyösebb voltát igazolják. 
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JL láblázat Az Egerbe irányuló menetrendszerű közlekedési kapcsolatok 
munkanapokon (1982) 
Eljutási idő (perc) Járatpárok oda-vissza 
Település 
busz vooat busz vonat 
Felsőtárkány 14 - 15 -
Andornaktálya 20 7 46 6 
Ostoros 18 - 37 -
Szarvaskő 20 33 40 6 
Egerbakta 16 - 48 -
Egerszólát 25 - 14 
Egerszalók 1.5 - 40 -
Oemjén 26 - 15 -
Kerecsend 20 - 47 -
Nagytálya 25 13 18 13 
Maklár 27 13 18 13 
Novaj 2B - 34 
Noszvaj 27 - 27 -
Bélapátfalva 30 63 24 6 
Egercsehi 30 - 16 -
Bátor 29 - 22 -
Szilvásvárad 45 89 13 6 
Pétervására 65 - 13 -
Istenmezeje 105 - 6 -
Tarnalelesz 50 - 13 -
Recsk 45 94-160 11 7 
Hátraderecske 50 99-170 5 6 
Párád 55 - 11 -
Sirok 32 84-150 17 7 
Bükkszék 45 - 11 -
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Eljutási idő (perc) Járatpárok oda-vissza 
Település 
busz vonat busz ' vonat 
Kompalt 35 30--55 10 12 
Kál 40 30--55 • 10 12 
Kápolna 32 55--100 23 7 
Verpelét 33 64--130 20 7 
Aldebrő 45 53--120 5 7 
Füzesabony 32 22--16 16 15 
Szihalom 50 29--100 5 10 
Besenyőtelek 47 7 
-
Poroszló 120 53--107 2 6 
Az izokrén térkép alapján (1. ábra) megállapítható, hogy a félórás 
izokrónon belül 14 település található, ezek közül Mezőkövesd Borsod-
Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik. Egy órán belül további 49 község érhető 
el Egerből, ezek közül 6 (Cserépfalu, Bogács, Szomolya, Szentistván, 
Egerlövő, Répáshuta) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van. 
A félórás izokrónon belül, a belső gyűrűben összesen 39.791 ember él, 
ebből Mezőkövesden 18.426 (46,3 %). 
A külső gyűrű 49 településében további B3.192 ember él az alábbi 
számban és arányban. 
Egri járásban: 33.73B fő 40,6 % 
Füzesabonyi járásban: 23.595 fő 28,4 h 
Borsod megyében: 11.097 fő 13,3 % 
Gyöngyösi járásban: 10.096 fő 12,1 % 
Hevesi járásban: 4.666 fő 5,6 % 
1. te lepü lés 
2. megyehatár 
3. vasétvonal 
4. főú tvona l , egyéb közút 
5. izokrén vonal , a számok (15, 30, 60, 90) percet 
je lentenek 
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Tehát Egerből i órán belül 63 település érhető el. Lakosságszámuk 
122.983 fő. Közülük Heves megyében él 93.460 fő, Borsod-Abaúj-Zemplénben 
29.523 fő (24 H) 
Az egri járás északnyugati és nyugati részén fekvő 12 település (Istenme-
zeje, Várasszó, Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Fedémes, Erdőkövesd, Pé-
tervására, Ivád, Mátraballa, Bodony*'Parádsasvár, Kisfüzes) 14.312 lakó-
ja, azaz a járás lakosságának 22 H-a nem juthat be egy órán belül Egerbe. 
Kirívó Kisfüzes (249 lakos) helyzete, ahonnan naponta csak egyszer, át-
szállással 2 óra 20 pere alatt lehet Egert elérni! 
Eger elérésnek lehetősége vasúttal csak 14 település számára biztosí-
tott az 1 órás időhatáron belül, ezért a város és környezete kapcsolatte-
remtésében meyhatározó szerepet játszik a közúti közlekedés. A közéti 
forgalom alapján szerkesztettük meg az egyes települések forgalmi fekvé-
sét bemutató 2. ábrát az alábbi képlet felhasználásával (KRAJKÓ GY. — 
MÉSZÁROS R. 1978). 
a + b + c 
K
 = 
x 
ahol K = közlekedési helyzet 
a = a közúti járműforgalom nagysága 
b = a központba menő autóbuszok járatsőrősége 
c = a településekről eljáró dolgozók népességéhez viszonyított 
aránya 
x = a központ megközelítéséhez szükséges idő (a legkedvezőbb 
bejutási időt számítva) 
Igen kedvező az Eger környéki települések helyzete: (Szarvaskő, Eger-
bakta, Egerszalók, Andornaktálya, Ostoros), valamint Kápolna és Kerecsend 
községeké — mindkettő a megyét átszelő főközlekedési étvonalon van. Ked-
vező fekvésűek az Egertől délre fekvő völgyi települések: Nagytálya, Mak-
lár, Füzesabony, valamint a városkörnyékhez tartozó Felsőtárkány és Nosz-
vaj. Gyöngyös és Mezőkövesd középfokú központok is kedvező helyzetűek 
még. 
2. ábra Az Eger környéki települések forgalmi fekvése 
A település helyzete: 
1. kedvezőtlen (0—2) 
2. kevésbé kedvezőtlen (2—4) 
3. közepes (4—6) 
4. kedvező (6—8) 
5. igen kedvező (8 felett) 
6. megyehatár 
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A közepes fekvésOek Egertől nyugatra összefüggő övet alkotnak: Recsk, 
Sirok, Verpelét, Egerszólát, Gémjén. A völgy mentén északon Mónosbél és 
Bélapátfalva, Füzesabonytól délre pgdig Dormánd és Besenyőtelek közepes 
fekvésű még. Kelet felé a megyehatáron tűi csak Szomolya fekvése közepes. 
Itt a közigazgatási határ és az úthálózat szerkezete nehezíti az Egerbe 
való bejutást. Ezért kevésbé' kedvezőtlen Bogács, valamint kedvezőtlen 
Biikkzsérc és Cserépfalu helyzete is. 
A kedvezőtlen fekvésű települések az egykori Egri járás északnyugati 
részén összefüggő területet képeznek, hasonlóan a megye déli részén a 
Tisza mentén fekvő településekhez: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tisza-
nána, Kisköre, Pély és Tarnaszentmiklós. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Eger völgyi fekvésénél fogva, 
valamint a domborzat által meghatározott köz- és vasúthálózat miatt csak 
vonzáskörzete számára "csomópont". Megyeszékhelyként az egykori Gyöngyösi 
járás számára igen kedvezőtlen, a megye északnyugati és déli területei 
számára pedig kedvezőtlen forgalmi adottsággal rendelkezik. Az Egertől 
keletre húzódó megyehatár nem szab ugyan merev határt az itt lévő telepü-
lések számára, de ezek kedvezőbb forgalmi helyzetet is élvezhetnének, fő-
leg az autóbusz forgalom fejlesztése révén. 
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RONCZ BÉLA 
CSAPADÉKMÉRÉS A DÉLI-BÜKK TERÜLETÉN 
ABSTRACT: In this paper we sum up the results of the measurements of 
percipitation, as well as observations about it made on the territory of 
South Biikk Mountains since 1983 with the results of 1986. 
The year 1986 deviates from the normal. It was an extraordinary year, 
the annual mean temperature was 9,6 °C - with anomalies 0,3 °C but we had 
more sunshine (2174 hours - 107,5 \ of the average). The annual mean 
th 
precipitation was only 62 % (365 um instead of 589 nm). This was the 6 
driest year for the past 120 years! The dry period of the eighties went 
on. Since 1980 the lack of precipitation is 732 mm which is equal with the 
lack of precipitation of one year. 
Examining the year 1986 (See Chart 7) we must say that winter was 
mean, spring had 50 \ of precipitation, surrmer had 30 h, autumn 80 %. 
0 mm precipitation occured ciiring 120 years for the second time (first in 
1946). 
The intensity of precipitation (quantity on precipitation in one 
hour) also changed, referring from the previous years. The number and 
output of ahowers and thunderstorms was growing. 58,4 % of precipitation 
was more intense than 5 mm/hour. 
A Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajzi tanszéke a Heves Megyei 
Vízmő Vállalattal 1982 végén történt megállapodás szerint 1983-tól a Dé-
li-Bükk meghatározott területén rendszeres csapadékméréseket, megfigyelé-
seket végez, melynek 1986. évi eredményeit jelen tanulmányunkban össze-
gezzük . 
A méréseket 4 állomáson; — Tamás-kót (500 m), Stimetz-ház (Vörös-
kővölgy) 340 m, Barát-rét (240 m) és Eger Északi Vízmő (185 m) — három 
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éven át rendszeresen végeztük. A csapadékmérő állomások az Országos Mete-
orológiai Szolgálat hivatalos műszereivel Hellmann-rendszerO csapadékmé-
rőval, a nyári félévben pluszként Hellmann-rendszerO csapadékíróval vol-
tak ellátva. A téli csapadékmérés párosult a hó felhalmozódásával és ol-
vadásával kapcsolatos megfigyelésekkel. Tanulmányunk a Üéli-Bükk csapa-
dékviszonyainak értékelése során támaszkodik a Meteorológiai Intézet hi-
vatalos csapadékmérő állomásainak mért adataira, így többek között Eger 
(173 m), Felsőtárkány (230 m), Jávor-két (700 m) és Fekete-sár (870 m). A 
csapadékmérő 'állomások azt a területet reprezentálják a Oéli-Bükk terüle-
tén, amely Eger vízellátásának, vízutánpótlásának elsődlegesen számbave-
hető víznyerési lehetőségei. Feladatunk éppen ezért az volt, hogy kapcso-
lódva a Heves Megyei Vízmű Vállalat által koordinált és Eger város ivó-
vízellátását szolgáló kutatások megalapozásához, a figyelembe vehető, 
ivóvizet adó területeken a lehullott csapadék mennyiségét a vizsgált 
időszakban megállapítsuk. Vizsgáljuk meg a csapadék hasznosulásét (lefo-
lyás, beszivárgás, párolgás stb.). Mielőtt a csapadékmérő állomásaink 
adatainak elemzésére térnénk rá, néhány megállapítás hazánk és a Bükk 
csapadékviszonyairól. 
Hazánkban a csapadék eloszlásában kettős határ tükröződik, egyrészt a 
tengertávolság - nyugatról kelet felé jelentősen csökken a csapadék, más-
részt a tengerszint feletti magasság hatása (orografikus hatás). Ugyanis 
a tengerszint feletti magasság növekedésével (bizonyos magasságig) nö-
vekszik a csapadék mennyisége. A hegységnek a csapadékra gyakorolt hatá-
sát közismert fizikai okok, törvényszerűségek idézik elő. Hazánk hegyvi-
déki tájain 100 m-es magasság növekedésre átlagosan 35 rnn-es csapadék nö-
vekmény jut. 
A Bükk az Északi-Középhegység legkiemelkedőbb, legidősebb és legösz-
szetettebb szerkezeti egysége. Felszíne koncentrikusan és lépcsőzetesen 
elhelyezkedő részekre különül. Ezek a következők: Központi-Bükk (Magas-
Bükk) Északi-Bükk, Nyugati-Bükk, Üéli-Bükk. Közöttük mind morfológiai, 
mind hidrogeográfiai és éghajlati elemre, a csapadékra is. 
Tanszékünk számítógépes feldolggzás révén kimutatta, hogy a Bükk 
hegységben a csapadék átlagos összegének 100 m-es megasságnövekedésére 
35,6 mm gyarapodás jut. Ugyanez az érték például a Mátrában 37 nm/100 m. 
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Tehát az országos átlagnál nagyobb a csapadék magassági növekedése a 
Bükkben, viszont ez kisebb, mint a Mátrában mért érték. A bükki átlagos 
érték a hegységben található 52 csapadékmérő állomás adataiból adódik. 
Természetesen a Bükk különböző területein ez az érték a domborzat, a fek-
vés következtében csökkenhet, illetve nőhet. Ha a számított értéktől 
több, akkor orografikus csapadék többlet, ha kevesebb, orografikus csapa-
dék hiány áll' fenn. 
A Bükk csapadékviszonyai 
Számítógépes vizsgálataink egyértelműen bizonyítják, hogy a Bükkben 
is a tengerszint feletti magasság és a csapadék mennyisége között szto-
hasztikus jellegű lineáris összefüggés van, amelyet az alábbi képlettel 
írhatunk le: 
y = a + a.x 1
 o 1 
y = a csapadék mennyisége 
x = magasság 
a^  = konstans (számított érték) 
a = konstans 
o 
A havi, évszakos és évi bontású konstansok értékeit az 1. táblázat 
tartalmazza. Ebben feltüntettük még a tengerszint feletti magasság és a 
csapadék közötti korrelációs együtthatókat (r) is, valamint a csapadék 
bükki átlagát (y) és szórását (d). 
A Bükk hegység átlagos évi csapadéka 656 nm. A csapadék évi menetében 
jellegzetes kettős hullám figyelhető meg. Megkülönböztetünk egy nyári ma-
ximumot (június) és egy őszi másodlagos maximumot (november), valamint a 
januári minimum mellett egy októberi másodlagos minimumot. Az évi menetet 
két tényező befolyásolja: az átlagos psapadékhozamok és a csapadékhullás 
gyakorisága. A nyári maximumot az okozza, hogy ebben az időszakban leg-
nagyobb az egy csapadékos napra jutó hozamok (pl. júniusban 9 mm, július-
ban 10 mn, augusztusban 8,8 mm). Az Atlanti-óceán felől érkező légtöme-
gekbők a vizsgált területen júniusban törzsértékünk szerint 91 mm hull. 
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Ez" az évi csapadéknak 14 -s-a. Az évi csapadékmennyiségnek 36,7 Va hull a 
nyári időszakban. Az őszi maximum (november) a gyakori csapadékos napok 
következménye, azonban a napi hozamok kisebbek (6,4 mm csapadékos napon-
ként). 
1. táblázat 
Hónap r a 
o al y d 
évszak 
I. 0,74 31,4 0,023 37,5 6,2 
II. 0,78 31,0 0,024 37,1 5,9 
III. 0,87 26,3 0,027 33,5 6,1 
IV. 0,88 38,5 0,040 48,9 8,8 
V. 0,86 56,4 0,032 64,8 7,3 
VI. 0,89 76,1 0,057 90,9 12,5 
VII. 0,72 64,2 0,031 72,2 8,3 
VIII. 0,77 65,0 0,034 73,8 8,5 
IX. 0,83 37,3 0,02 46,2 4,7 
X. 0,86 35,1 0,026 41,9 5,9 
XI. 0,82 47,7 0,035 56,9 8,4 
XII. 0,79 44,3 0,031 52,4 7,7 
Év 0,91 554,0 0,387 656,1 82,8 
I. félév 0,91 260,0 0,207 314,0 43,9 
II. félév 0,88 293,9 0,181 342,1 39,5 
Tél 0,79 106,7 0,079 127,0 19,3 
Tavasz 0,90 122,1 0,10 147,2 21,3 
Nyár 0,87 205,0 0,12 236,9 28,2 
Gsz 0,88 120,4 0,08 145,0 18,1. 
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A márciusi minimumnál ugyan gyakori a csapadékhullás, azonban a hoza-
mok egész évben ekkor a legalacsonyabbak (4,5 rrm csapadékos napontként). 
Az októberi minimumnál fordított a helyzet, kevesebb a csapadékos napok 
száma, de a napi hozamok nagyobbak (7,8 mm) csapadékos naponként, viszont 
a nyári hozamoktól (9 irm/nap) kisebbek. Tehát képletünk és táblázatunk 
segítségével meghatározhatjuk bárhol a Bükkben azt, hogy az adott ten-
gerszint feletti magasságon mennyi csapadékot várhatunk. 
2. táblázat 
A csapadék évi mennyiségének havonkénti és évszakonkénti 
megoszlása (%) 
Hónap 0, r> Hónap 0, 0 Évszak 0, Ti 
I. 5,8 VII. 11,1 Tél 19,5 
II. 5,7 VIII. 11,3 Tavasz 22,0 
III. 5,1 IX. 7,1 Nyár 36,4 
IV. 7,5 X. 6,"4 Ösz 22,1 
V. 9,4 XI. 8,6 Téli f, .év 39,6 
VI. 14,0 XII. 8,0 Nyári f. .év 60,4 
Abban az esetben, ha a számított értéktől kevesebb csapadék hullik 
valamely területen, akkor ott orografikus csapadékhiány, ha több, akkor 
orografikus csapadéktöbblet keletkezik. Természetesen ezt nem egy év csa-
padékára, hanem több év átlagára kell érteni (minimum 10 év). 
A Bükk hegységben található olyan terület, ahol az évszakonkénti csa-
padéktöbblet eltérő (pl. Magas-Bükk középső, keleti része, Déli-Bükk ke-
leti része - Garadna-vÖlgy, Jávor-két, Bükkzsérc, Szalajka-völgy stb.). A 
Magas-Bükk nyugati része valamint az ÉNY-i és a D-i Bükk nyugati része 
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(vizsgált területünk is ide tartozik) esapadékhiányos terület. A csapa-
dékhiány -- feltételezésünk szerint — a Mátra, illetve a Magas-Bükk pe-
remén 900 m magasan található "kövek" (Istállóskó, Tarkő, örkő, Peskő, 
Oltárkő stb.) esőárnyéka okozhatják, valamint a mélyebb völgyekben zárt 
medencékben fordulhat elő. Ide sorolható pl. Eger, Feketesár, Hármaskút, 
Bogács stb. 
A vizsgáit terület csapadékviszonyai 
Vizsgálatra kijelölt területünk jelentős része a Tárkányi-patak víz-
gyűjtő területéhez tartozik. Területe mintegy 40 km . A Bükk-hegység 
központi platója körül elhelyezkedő Középső-Bükk rogsorozatának része, 
melynek átlagos magassága 4-600 m. , illetve a Tárkányi-patak feltöltött 
völgye, melynek átlagos magassága 200 m. 
A terület felszínének mai arculata a pliocénban, illetve a pleiszto-
cénban alakult ki, mikor a felszín erősen lepusztult. A hegység meredek 
agyagpala lejtői lassan hátráltak, szinte leszeletelődtek,' ezzel maguk 
alatt létrehozták a lapos lepusztulási síkot, amit hegylábfelszínnek ne-
vezünk. Ez a lepusztulási folyamat a mészkőrögökre is ráfutott, de mivel 
ezeken a lepusztulás lényegesen lassúbb, ezért párkányok alakultak ki. 
Ilyen pl. a Vöröskő. A felszín darabolódásában jelentős szerepük volt a 
forrásoknak, a Tárkányi-pataknak és mellékvizeinek is. A vizsgált te-
rület nagy részét triászkori agyagpala építi fel, sávokban triászkori 
szürkemészkő is a felszínre bukkan. Talaja az agyagpalán erősen savanyú, 
nem podzolos barna erdőtalaj. A megvizsgált terület felszíne tagolt, lej-
tői meredekek, az agyagpalából felépülő részeket kisebb eróziós völgyek 
tagolják. Két legjelentősebb völgye az Oldal-völgy és a vele majdnem pár-
huzamos Vöröskő-völgy. Mindkét völgy ÉD, illetve tielyenként FfÍK-DDNY-
i irányú. Mérési pontjaink 185 m, 240 m, 340 m és 500 m tengerszint fe-
letti magasságban lettek kiépítve. Vizsgált területünkön található a Vö-
röskő, Imó és a Feketelen időszakos karsztforrások is. Ezek működésének 
megfigyelése, illetve vízhozamának mérése szintén szerepelt programunk-
ban. 
/ ' Mielőtt rátérnénk az évenkénti értékelésre, röviden tekintsük át, 
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hogy a bükki csapadékátlaghoz, illetve a tengerszintre átszámított csapa-
dékhoz képest hogyan alakult a sokévi átlag Eger, Északi Vízmű, Jávor-
két és Feketesár esetében. A Bükk hegység átlagos évi csapadéka 656 mm. 
Ezt az értéket a magasabban fekvő állomások — 300 m felett — csapadék-
menynyisége meghaladja a legmagasabban fekvő állomásokon több mint 200 
mm-rel. Ha a tengerszintre számított értéket és a sokévi átlag alakulását 
vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy Eger tavasszal és ősszel a szá-
mított értéket meghaladó csapadék átlaggal rendelkezik. Ez arra vezethető 
vissza, hogy a város fekvése következtében a DDNy-ról érkező légtömegek 
(ősszel mediterrán jellegűek) könnyen bejutva az Eger-völgybe, csapadékot 
eredményeznek. A tél és a nyár sokévi átlaga a számított értékek alatt 
van. Oka elsősorban, hogy ebben az évszakban a Ny-ÉNy felől érkező csapa-
dékot hozó légtömegek víztartalmuk nagy részét a Bükk magasabb részein 
elvesztik. 
Jávor-két és Feketesár esetében (lásd 5. táblázatot) láthatjuk, hogy 
az előbbi állomáson a sokévi átlag k;ssé meghaladja a tengerszintre át-
számított értéket, Feketesáron pedig 70 mm-el kevesebb hullik. Ennek oka 
feltehtően abban rejlik, hogy mind az É-ÉNy-ról, mind a D-DK felől érkező 
légtömegek Jávro-két fölé akadály nélkül — az ebben az irányban elhe-
lyezkedő "kövek" alacsonyabb szintje miatt — bejuthatnak. Feketesáron 
pedig a magasabban fekvő "kövek" esőárnyékában találhatók. Tehát a Ny-
ÉNy felől érkező légtömegek a magasabb részeken — azoknak főleg nyugati 
előterében — produkálnak csapadékot. 
Ezekután vizsgáljuk meg, hogy 1986-ban mennyi csapadék hullott és 
milyen eloszlásban mérőállomásainkon. 
A csapadékmérés 1986. évi eredményei 
Az 1986-os esztendőről — adataink alapján — elöljáróban megállapí-
tohatjuk, hogy sok tekintetben az átlagostól jelentősen eltér, az időjá-
rás szempontjából rendkívüli év volt. 
Mielőtt azonban részletesen értékelnénk az 1986. évi csapadékviszo-
nyokat, röviden tekintsük át az év időjárását. 
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3. t á b l á z a t 
A havi középhőmérsékletek évi menete és az átlagtól vett anomáliák 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÉV 
Átlag -2,3 -0,1 4,7 10,2 16,1 18,8 20,B 20,0 15,9 10,1 4,1. 0,1 9,9 
1986 -0,9 -3,3 3,4 12,3 17,7 18,9 19,6 20,9 15,8 10,0 4,1 -2,9 9,6 
A téli hónapokban az évszakhoz képest csapadékos, napfényban gazdag, 
az átlagtól enyhébb volt az időjárás. A havi középhőmérsékletek 1985 de-
cemberében 2,3 uC-os, 1986. januárjában 1,4 nC-os pozitív anomáliát 
mutatnak. Február első két napján még enyhe volt az idő, de aztán hamar 
kiderült, liogy ezt a telet sem "úszhatjuk" meg kemény hidegek nélkül. 3-
ától hidegre fordult az idő és egészen a hónap végéig zord, téli időjárás 
jellemezte a hónapot. A havi középhőmérséklet -3,3 °C, s ez a 3,2 °C-
os negatív anomáliát jelentette. Tehát a február bizonyult a leghidegebb 
hónapnak, ez az elmúlt száz évben az esetek 23 Vában fordult elő. A téli 
abszolút maximum 11,6 lJC, az abszolút minimum -15,8 °C (február 27.) 
értékű volt. A napfénytartam téli összege a sokévi átlagnak megfelelően 
alakult (4. táblázat) 
A tavaszi hónapokban az évszakhoz képest száraz (az átlagos csapadék-
összeg felett hullott) és az átlagosnál melegebb (összességében 0,8 °C-
kal) volt az időjárás. A napfénytartam tavaszi összege 634 óra, a sokévi 
átlag 111 Vát érte el (4. táblázat) 
A havi középhőmérséklet márciusban 1,3 fokkal az átlag alatt maradt. Fő-
leg a hónap első fele volt hővös, A tavasz valójában nem kezdődött el. A 
fagyok 24.-ig húzódtak ki, s a 10 °C-ot meghaladó felmelegedések csak 
9,-e után kezdődtek. Az április hozta meg lényegében az igszi tavaszt. A 
jelentős felmelegedést a 10-én kezdődött — rövid ideig tartó — erős le-
hűlés szakította meg. A havi középhőmérséklet 2,1 JC-kal magasabb volt 
az átlagnál. Május hónapban tovább fokozódott az április végi igen meleg 
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időjárás, a nappali felmelegedések 11 napon át meghaladták a 25 °C-
ot. A havi átlag 1,6 °C-os pozitív anomáliát hozott. A tavaszi abszolút 
maximum 27,8 °C, az abszolút minimum -14,8 °C (március 1.) 
4. táblázat 
A napfénytartam alakulása 
A havi napfénytartam óraösszegek évi menete 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÉV 
Átlag 70 87 141 182 247 257 294 276 208 145 66 49 2022 
1986 83 70 132 224 278 249 289 269 256 188 109 28 2174 
A nyári hónapokban az évszakhoz képest száraz (az átlag 71 Va hul-
lott) és az átlagnosnál hűvösebb (0,1 fokkal) volt az időjárás. A nap-
fénytartam összege 807 óra, a sokévi átlag 97 Va. A havi középhőmérsék-
let júniusban 0,1-del magasabb, július viszon -1,4 °C-kal hűvösebb, az 
augusztus 0,9 °C-kal melegebb az átlagnál. A nyári abszolút maximum 
32,7 °C, az cáisszolut minimum 6 °C volt. 
Az őszi hónapokban az évszakhoz képest rendkívül száraz (az átlagnak 
mindössze 20 -Va hullott) és napfényben gazdag időjárás alakult ki. A 
napfénytartam őszi összege 553 óra, a sokévi átlag 132 Va. A havi közép-
hőmérsékletek rregegyeztek a sokévi átlaggal, pozitív és negatív anomáliák 
(jelentősek) neni alakultak ki. Szeptemberben folytatódott a nyár. A fel-
melegedésre jellemző, hogy 12 nap maximuma meghaladta a 25 °C-ot. Októ-
berben 20 nC feletti napi maximumokkal köszöntött be a "vénasszonyok 
nyara". Az első fagypont alatti hőmérséklet csak október 25-én jelentke-
zett (-0,5 °C-kal). A november eleji tartós lehűlést 12-e után hóvégig 
tartó felmelegedés követte. Az őszi abszolút maximum 28,9 °C (szeptem-
ber 17.), az abszolút minimum -6,0 °C (november 30.) volt. 
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A december hónap 3,0 °C-os negatív anomáliával zárt. A nap fénytar-
tam átlag alatti (28 óra), ami összefügg a borult napok átlag feletti ér-
tékével, valamint a csapadékos napok számának (14 nap) növekedésével, 
azonban a csapadék összege 18 irrc-rel a sokévi átlag alatt maradt. 
Összességében 1986 időjárásáról elmondhatjuk, hogy rendkívül száraz 
— a sokévi csapadék átlagnak csupán 62 V-a hullott — napfényban gazdag 
(2174 óra - az átlag 107,5 %-a) és negatív hőmérsékleti anomáliát (0,3) 
hozott. Az évi abszolút maximum 32,7 °C az abszolút minimum -15,8 °C 
volt. 
Ezekutáo vizsgáljuk meg részletesen, hogy megfigyelt állomásainkon, 
területünkön hogyan alakult a csapadék mennyisége 1986-ban. 
Minden csapadékmérő és -megfigyelő állomásunkra jellemző, hogy jóval 
kevesebb csapadék hullott mint a törzsérték (6. táblázat). A csapadékhi-
ány 213 és 306 mm között mozog. Egerben 38 az Északi Vízműnél 44 %, 
Almárban 41 %, Barátréten 37 Stimetz-háznál 41 Tamás-kótnál 28 ?s, 
Jávor-kútnál 36 \ és Feketesáron 26 Vos volt a csapadékhiány. Egerben a 
120 évi adatokat figyelembe véve sorrendben a 6. legszárazabb esztendőt 
hagytuk magunk mögött. 
1. 235 rrrri 1865 
2. 325 mm 1862 
3. 341 nm 1947 
4. 355 nm 1904 
5. 359 mm 1946 
6. 365 nm 1986 
Folytatódott a 80-as évek száraz időszaka. Az átlagot jelentősen meg-
haladó utolsó csapadékos évünk 1980-ban volt 662 mm-rel. Ha a 120 év év-
tizedeinek első 6 éveit vizsgáljuk, hasonlítjuk Össze, akkor a következő 
eredményt kapjuk: 
1881—86 összcsapadék 3372 mm, évi átlag 562 mm 
1891—96 3827 mm 638 mm 
1901—06 3609 mm 602 mm 
1911—16 3811mm 635 mm 
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1921—26 összcsapadék 3250 mm évi átlag 542 mm 
1931—36 
1941—46 
1951—56 
1961—66 
1971—76 
1981—86 
3375 mm 
3383 mm 
3993 mm 
3681 mm 
3609 mm 
2804 mm 
563 mm 
564 mm 
666 mm 
614 mm 
602 mm 
467 mm 
Láthatjuk, hogy minden évtized eddig mért legkevesebb csapadékát, il-
letve évi átlagát kaptuk, E hat év alatt az átlaghoz viszonyítva összesen 
732 mm a csapadékhiány, amely több mint egy év csapadékának felel rneg. De 
még a legszárazabb évtized eleji értékhez viszonyítva is (1921—26), 
mintegy 450 mm-rel hullott kevesebb a 80-as években. 
Érdekességként összevethetjük mérési időnk legszárazabb évét (365 ÍTTTI) 
a jellegzetes törzsértékekkel: 
Eltérésünk egyre növekszik, 224 mm-ről 257,mm-re. A 80-as évtizedet 
megelőző 30 év összességében 30 mm-rel magasabb átlagot produkált, azaz 
évi átlagban ennyivel csapadékosabb esztendők voltak. 
Ha hónaponként vizsgáljuk a csapadék mennyiségét, láthatjuk, hogy 
vízutánpótlás szempontjából jól indult az esztendő. A törzsértéket janu-
árban 50—85 februárban 33—71 Vkal meghaladó csapadék hullott. 
Az előző évekkel ellentétben ez a mennyiség mind hó formájában érkezett, 
felhalmozódott, az utóbbi években nem tapasztalt vastag hótakarót képe-
zett, ami a Bükk-fennsíkon elérte a 70 cm-t is. A hideg február, majd a 
hővös március következtében a hótakaró csak lassan, folyamatosan vékonyo-
dott, teljes egészében március végére tűnt el a fennsíkról. Ez a jelentős 
mennyiségű csapadék a Bükk hegység karsztvízszintjét feltöltötte, vagyis 
120 éves átlag 
100 éves átlag 
80 éves átlag 
50 éves átlag 
30 éves átlag 
509 mm 
600 mm 
603 mm 
609 mm 
622 ÍTTTI 
(1950—80) 
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jelentősen megemelte. Eredménye többek között az is, hogy a Déli-Bükk te-
rületén található időszakos karsztforrások március közepétől, április 
elejétől működni kezdtek. A Vöröskő-forrás vízállása az alábbiak szerint 
alakult a megfigyelési időszakban: 
Az Imó-forrás április 2-től a hónap végéig mőködött max. 10 cm-es vízál-
lással. A Feketelen-forrás mintegy 2 hetes késéssel kezdte működését, de 
kb. két héttel később is fejezte be. Érdekességként lehet megemlíteni, 
hogy amikor már az Imó "leszálló" ágban volt, a Feketelen-forrás vízhoza-
ma még emelkedett. 
Márciustól kezdve egy száraz időszakról beszélhetünk. Ugyanis állomá-
sainkon márciusban 40—50 V-os, áprilisban 60—70 %-os, májusban 50—60 
Vos csapadékhiány jelentkezett. A júniusi csapadék síkvidéki, hegylábi 
állomásokon megközelítette a törzsértéket, magasabb tengerszinten lévő 
állomásokon mintegy 20--25 im-rel — 20—23 %-kal — kevesebb hullott a 
kelleténél. Különösen a májusi csapadék elmaradása jelentet gondot a ví-
zutánpótlás szempontjából; ugyanis a téli csapadékai feltöltődött karszt 
víztartalma a márciusi és áprilisi szárazság következtében jelentősen 
megcsappant. Korábbi években is volt már ilyen leürülés — azonban a má-
jusi -- rendszeresen érkező csapadék, amely 1984-ben 162 mm, 1985-ben 119 
mm értéket produkált, pótolta, megemelte a vízszintet, ha kevesebb hul-
lott (kb. 70 mm) - szinten tartotta a karsztvizet. Azonban az idei szára? 
május nemhogy szinten tartani tudta volna a vizszintet, hanem azt tovább 
apasztotta 
Időpont Vízállás 
április 6. 
április 13 
április 23 
április 30 
május 14. 
május 19. 
május 28. 
június 2. 
június 12. 
23 cm 
27 cm 
23 cm 
21 cm 
9 cm 
13 cm 
9 cm 
10 cm 
1 cm 
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Összességében az első félévben -- a Feketesár kivételével -- állomá-
sainkon 13—31 Vos csapadékhiány jelentkezett. 
Második félévünk felülmúlta csapadékhiányban az első félévet. Állomá-
sainkon a hiány 40—58 Vos volt. A hónapok közül a második félévben a 
december közelítette meg legjobban a törzsértéket 76 Vkal. Szeptemberben 
pedig 0 mm-rel beállította az 1946-os év hasonló szeptemberi értékét. 120 
év havi észleléseit tekintve ezen 0 irm-es havi érték csupán 2 alkalommal 
fordul elő. Hogy mégis az 1986 szeptemberi vízhiány a legmarkánsabb, az 
annak tudható be, hogy míg 1946 szeptemberi nulla mn-t — az ősz hátralé-
vő két hónapjában — 97 mm csapadék követte, addig 1986. szeptemberének 0 
mm-ét csupán 33 mm. 
Ha az évszakokat vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy nyáron az 
átlagos csapadékösszeg 58—82 Va hullott mérőállomásainkon (58 % Sti-
metz-háznái, 82 % Tamás-kútnál). Az őszi csapadékösszegek pedig a sokévi 
átlag 15-23 Va körül mozognak. Azaz ősszel a sokévi átlagnak alig egyö-
töde hullott. Ilyen száraz ősz Egerben és környékén 120 éve nem fordult 
elő. Eddig még nem volt példa rá, hogy 3 hónap alatt összesen csupán 33 
mm hullott volna. Még a soronkövetkező 4 legszárazabb ősz csapadékösszege 
is több trm-rel "elmarad" az 1986 évi mögött. 
1. 1986 ősze 33 am 
2. 1908 ősze 39 run 
3. 1953 ősze 57 írni 
4. 1947 ősze 60 mm 
5. 1959 ősze 61 tmi 
Megemlíthetjük még, hogy az 1986 évi nyár száraz — de nem szélsőségesen 
száraz nyár volt, az ősszel együtt pedig a második legszárazabb nyári 
félév volt 1881 óta. Ha a második félévet nézzük, akkor pedig a legszára-
zabb második félévről beszélhetünk. Ugyanis az 1986-os esztendőben Eger-
ben csupán 128 rrm csapadék hullott az év második felében. S ez a 110 éves 
negatív rekordnak számít. Ehhez a legközelebbi érték 1961-ben volt 134 
mm-rel. 
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Ugyancsak megállapíthatjuk, hogy más években — s ezt a sokévi átlag 
is jól mutatja (lásd a mellékelt ábra) — október, novemberben a Földközi 
tengeri ciklonok hatására lényegesen több csapadék hullik. Az évi elosz-
lásban egy égynevezett őszi másodmaximum mutatkozik a nyári csécs mel-
lett. 1986-ban azonban e másodmaximumo't nem tapasztalhattuk. 
Végül a csapadék mennyisége és évi eloszlása után nézzük meg annak 
intenzitását, azaz minőségi alakulását. 
A csapadékos napok száma az átlag alatti értéket mutatja (101 nap). A 
havi eloszlás alakulása is átlagtól eltérő (8. táblázat). Ha a csapadékos 
napok számát vizsgáljuk a napi csapadék figyelembe vételével, akkor más 
képet kapunk. A 101 csapadékos napnak csak az 58 Ván hullott 1 mm-nél 
több csapadék, a sokévi 80 %-kal szemben (8. táblázat). Jelentős az 5, 10 
és 20 rnm napi csapadékot meghaladó napok csökkenése az átlaghoz viszo-
nyítva. Pl. 20 mm-t meghaladó napi csapadék 19B6-ban csak egy alkalommal 
fordilt elő (július 29.). A jelentős csapadékot hozó nyári zápor és az 
egész napos őszi csapadékhullás hiánya is közrejátszik a száraz nyár és a 
rendkívül aszályos ősz kialakulásában. Ha a csapadék óránkénti mennyisé-
gét — intnzitását — vizsgáljuk (mm/ó), láthajtuk, hogy a csapadék 58,4 
H-a (a mérési időszak során hullott) a legmagasabb (5 rnm-nél nagyobb) in-
tenzitással. Az 1986-ban mért 5 mm/óránál nagyobb csapadékösszeg az előző 
évekéhez képest jelentős növekedést mutat. 
Ebből következik, hogy vizsgált területünkön a lehullott csapadék je-
lentős része Eger vízellátásában csak kis mértékben hasznosulhat, mivel 
nagy része záporos, zivataros csapadékként érkezett. Jelentős részét a 
száraz földfelszín köti meg, illetve jelentős része elpárolog. A nagy pá-
rolgás azzal magyarázható, hogy azt a záporokat megelőző labilis légálla-
pot turbulens keverő és emelő mozgásai fokozzák. A záporok idején a nagy 
meleg csak kissé mérséklődik, a páratartalom átmenetileg gyorsan emelke-
dik. A zivatar elvonulta után éjből a nagy területre jellemző légállapo-
tok (nagy meleg, alacsony páratartalom stb.) jellemzőek. Az időközben a 
talajra hullott csapadék ezért fokozott mértékben párolog. Ugyancsak je-
lentős mennyiséget köt meg a növényzet is. 
Bizonyítja ezt az is, hogy e szárazságban a mindössze 3—4-szer elő-
fordult 11—13,5 mm/órás csapadék mennyisége az Eger patak amégyis ala-
csony vízszintjét pár órai időtartamra is csak 1-2 cm-rel emelte meg. 
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A számított és a törzsérték alakulása állomásonként 
Hó Eger É-VízmG Jávor -kút Feketesár 
a. b. a. b. a. b. a. b. 
I. 36 30 36 34 48 48 52 49 
II. 35 29 36 33 49 50 53 49 
III. 31 35 31 32 45 46 50 48 
IV. 45 48 46 47 67 68 72 66 
V. 62 64 62 61 80 81 85 81 
VI. 06 77 86 90 116 118 127 114 
VII. 70 63 70 74 85 82 92 86 
VIII. 71 59 72 71 89 92 95 05 
IX. 41 45 40 39 52 57 56 51 
X. 39 50 40 42 54 58 58 55 
XI. 54 49 54 54 73 78 79 71 
XII. 50 42 50 49 66 70 72 65 
Év 621 589 623 626 825 848 891 820 
I. f.év. 296 282 297 297 405 411 440 307 
Il.f.év. 325 307 326 329 420 437 451 413 
I-III. 
IX-XII. 
285 279 287 293* 387 429 420 388 
Tél 121 100 122 116 163 68 117 163 
Tavasz 138 147 139 140 192 195 207 195 
Nyár 227 199 228 236 291 292 314 285 
Ösz 134 144 134 135 179 193 193 177 
a = számított érték b = törzsérték (átlag) 
6. táblázat 
A csapadék alakulása mérőállomásainkon 
.iomas 
30 
45 
34 
44 
II. III. IV. VI. VII. VIII. IX X. XI. XII. Év 
28 
48 
35 
16 
48 
17 
64 
28 
77 
82 
63 
25 
59 
39 
45 
0 
50 
15 
49 
18 
42 
32 
589 
365 
34 
38 
31 
13 
46 
15 
62 
40 
86 
54 
74 
ól 
71 
42 
40 
0 
42 
12 
54 
á 
49 
26 
623 
351 
Eltérés az 
átlagtól 
- 224 
- 272 
arát-rét a 
b 
timetz a 
b 
amás-kút a 
b 
ávor-küt a 
b 
sletesár a 
b 
. - átlag 
34 
49 
37 
55 
39 
61 
43 
64 
48 
71 
49 
91 
33 
37 
32 
17 
47 
19 
61 
35 
90 
51 
74 
58 
71 
43 
39 
1 
42 
15 
54 
7 
49 
34 
37 
48 
33 
16 
49 
22 
64 
60 
92 
61 
72 
46 
74 
39 
42 
1 
42 
18 
57 
ig 
53 
36 
39 
53 
36 
15 
53 
19 
68 
40 
97 
60 
75 
46 
77 
39 
44 
1 
45 
23 
61 
11 
55 
- 39 
43 
58 
40 
20 
59 
37 
73 
54 
106 
81 
80 
57 
82 
81 
48 
1 
49 
20 
65 
13 
60 
49 
50 
56 
56 
31 
68 
44 
81 
76 
113 
81 
82 
54 
92 
67 
57 
0 
58 
14 
79 
14 
70 
34 
49 
82 29 
66 
52 
81 
77 
114 
79 
86 
43 
85 
74 
51 
0 
55 
16 11 
65 
49 
b. = 1986. 
626 
366 
651 
412 
689 
407 
748 
535 
848 
542 
820 
603 
- 260 
- 239 
- 282 
- 213 
306 
217 
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3. t á b l á z a t 
A csapadék intenzitása (mm/óra) 
Év 1,0 1,1-3 ,0 3,1-5,0 5,1—10 10 ,1—20 20 
1983 17,3 32,6 16,2 22,0 7,2 4,6 
1984 15,8 23,6 14,6 30,1 15,8 -
1985 15,6 31,8 10,3 21,4 11,4 9,5 
1986 12,0 20,2 16,7 28,9 21,7 7,8 
A csapadékos napok száma 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII . ÉV 
1983 10 8 8 13 10 12 9 7 7 4 5 5 98 
1984 9 8 6 8 17 10 5 8 13 9 9 6 108 
1985 16 9 13 11 17 12 6 7 4 5 14 7 121 
1986 16 12 9 5 8 11 5 9 0 5 7 14 101 
Csapadékos napok száma 
(mm/nap) 
Év 0,1 1 ,0 5,0 10,0 20 ,0 
1983 98 71 38 15 4 
1984 108 85 40 20 5 
1985 121 79 31 17 4 
1986 101 59 22 9 1 
Átlag 110 89 37 17 4 
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TÓTH GÉZA 
A KÖZPONTI-BUKK PEREM-TÍPUSAI, A "BÜKKI KÜVEK" KIALAKULÁSA 
Abstract: (Ausgestaltung der Ränder des Zentral-Bükkgebirges 
Zusammenfassung) Der Aufsatcz gibt Antwort zur Ausgestaltung der Ränder 
des Zentral-Bükkgebirges. Dies detailliert die Ausgestaltung und die Msze 
der steilen Randabhänge von grossen Niveauunterschie den. Der grösste 
Stand des Berges ist ein Uberrest des tropischen Rumpfniveaus. Die 
umgebenden niedrigeren, verebneten Oberflechen isolieren sich durch 
Denudationsprozesse, eindeutug vom Gipfelniveau. Unter dem Gipfelniveau 
von 950 M folgendie 870-850 M hohen älteren Pliozäne, dann in 700-650 M 
Höhe die jüngeren, verödeten Oberflächen. 
Die Pleistozän Talbildung verödete die Oberfläche im Vorderraum des 
Zentral-Bügggebirges bis in die Absoluthöhe von 450 m. Diese prozesse 
gestalteten verschiedene Maszen und Type von Randabhängen im ZentralBükk. 
Oer Abhang, gezeichnet mit 1/1" zwischen den Oberflächen 900 und 
700650 M, der Bergabhang 1/2 ausgestaltet zwischen 950-450 M, der 1/3: 
870850 M — 450 M Niveauunterschied sind überbrückene Abhänge. 1/5 
bedeutet den Abhäng zwischen den Oberflächen 950 M und B50-870 M. - "a" 
bedeutet den Tonschiefe, "m" = von der Oberfläche abgegenden Kalkstein 
und die höhere Oberfläche einen angreifenden Randabhang. Auf der 
nördlichen Seite des mittleren Bükkgebirges reihen sich nur Type 1/1. und 
1/2. Abhänge. Wir unterscheiden steilen Typ mit südlichen Felsenmauern 
gegliedert ("D") und nördlichen ("E"Typ.) 
Die Täler der Szinva und Garadna bilden Tälerseiten begrenzte Ränder. 
Das Masz der Randabhange wächst von der Quellengegend bis zur Mündung. 
Der Aufsatz erklärt den steilen, felsenartigen Charakter des 
südlichen Randes des zentralen Bükkgebirges mit der Anwesenheit des 
Kalksteines und des Tonschiefers. 
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A Bükk hegység egyik legjellegzetesebb geomorfológiai képződménye a 
Központi-Bükk déli pereme, a "bükki kövek" sorozata. Különösen a Közpon-
ti-Bükk nyugati magasabb része (Magas-Bükk) és a környező területek a Oé-
li-Bükk és az Északi-Bükk gerinc- és tetőszintje között jelentős, átlag 
300 m-es szintkülönbség van. A Magas-Bükk tetőszintje és a környező 
völgytalpak között pedig 400—500 m-es a magasságkülönbség. 
A Magas-Bükk déli pereme feltűnően meredek sziklás lejtő, a hegység 
tájképileg legjellegzetesebb része, ahol karsztfennsíkjának típusos el-
egyengetett felszíne is jól látható. Ezen a peremen különösen oldalnézet-
ből határozottan feltűnik a 950 m-es csúcsmagasságú tönkfelszín és a 
700—650 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín (P2), másutt az 
idősebb 870—850 m-es (P,) és a fiatalabb 700—650 m-es P^ lepusztu-
lási felszín között elhelyezkedő lejtő sziklás, helyenként meredek falú 
részletei a "bükki kövek" (1., 2. fénykép). Kérdés, hogy mikor és milyen 
folyamatok tagolták a miocénban betakart tönkfelszínt a magas-Bükk fen-
síkjára és a környezetében mélyebben túlnyomóan agyagpalákon elhelyezkedő 
fiatalabb pliocén (P^) elegyengetett felszínre? Hogyan formálódott ki 
az átmeneti lejtő, amely csak a déli oldalon jelentkezik sziklafalakban a 
"bükki kövekben", míg az északi oldalon meredek, de nem függőleges falak-
kal tagolt peremet képez. Bizonyítékokkal alátámasztott részletes választ 
ezidáig nem kaptunk a kérdésre. 
A Bükk-fennsík déli peremének kialakulását magyarázó elméletek 
Strömpl G. (1914) regemlítette, hogy a "Bükk-fennsíkjának hosszan 
elnyúlt szögletes alakját szintén elvetődési vonalak közé szoríthatjuk". 
Erre a feltevésre határozott választ a későbbi geológiai kutatásoktól 
várta. Az ekkori ismeretek és adatok birtokában valószínűnek tartotta a 
fennsík peremének tektonikus kialakulását. 
Leél-Össy S. (1954), Láng 5. (1953, 1964), Peja Oy. (1954, 1962), 
Frisnyák S. (1958, 1970) neogén tektonikus erőknek tulajdonították a Ma-
gas-Bükk kiemelkedését, elkülönülését környezetétől. Ebből a Magas-Bükk 
peremének kialakulására egyértelműen tektonikus válasz adódott. 
Leél-Össy 5. határozottan tektonikus magyarázatot adott a Magas-Bükk 
kiemelkedésére. Peremeit majdnem minden oldalról éles, egyenes meredek és 
fénykép A Három-kő sziklás déli peremlejtője a Tar-kőről 
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A Magas-Blikk déli pereme, előtérben a fiatalabb pliocén 
elegyengetett felszín 
„ „, 1 Tar-kő és a 950 m-es tönkfelszín részlete 
2.fénykép 
2. 650--700 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín 
3. - A fiatalabb pliocén lepusztulásfelszin "lenyesett" mészkő 
térszínei 700 m-es magasságban a Farkas-kő DNy-i előterében. 
A felvétel a Farkas-kőről készült. 
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sziklás lejtök az un. "bükki kövek" határolják, olvashattuk tanulmányá-
ban. Geomorfológiai térképen körös-körül töréses peremeket ábrázolt. Erre 
a felfogásra támaszkodva Frisnyák S. a Bükk központi fennsíkját sasbérces 
kiemelkedésnek vélte és ábrázolta (1. ábra). A tektonikus magyarázat, kü-
lönösen a meredek "bükki köveken" állva és letekintve meggyőzőnek tűnt. 
Más lehetséges magyarázat hiányában a legtöbb szakember elfogadta. Olyan 
magától értetődőnek tekintették, hogy nem is keresték a bizonyítékokat 
sem a földtani irodalomban, sem pedig a terepen., 
Leél-Össy 5. tektonikus álláspontjával eltért Schréter Z. (1954) 
véleményétől, de nem támasztotta alá bizonyítékokkal a tektonikus alapon 
nyugvó geomorfológiai magyarázatát. Schréter Z. a hegység töréses szerke-
zetét másodlagosnak tartotta. Elsősorban hegységperemi szegélytörésekről 
írt. A hegység belsejében jelentősebb felszínformáló törésvonalakat nem 
mutatott ki. Figyelemre méltó a Magas-Bükk kiemelkedő elkülönült helyze-
tének kérdésében, Davis, Penk, Markov geomorfológiai eredményeinek han-
goztatása. Ezzel a neogén szerkezeti mozgások egyidejű tagadása mellett 
felvetette a lepusztulásos felszínfejlődés lehetőségét. 
Később Balogh K. (1964) is hangsúlyozta, hogy a hegység a paleogén és 
neogén folyamán inkább csak egészében süllyedt vagy emelkedett. Pécsi M. 
(1963) a tönklépcsős szerkezet denudációs képződésének lehetőségét ismét 
hangoztatta a tektonikus magyarázattal szemben. 1967-ben Magyarország 
Nemzeti Atlaszában pliocén denudációs lépcsőnek tüntette fel a 650—700 
m-es elegyengetett felszínt. Pinczés Z. (1968, 1970) a hegység legmaga-
sabb és második, 650 m-es lepusztulási szintje között kialakult terep-
lépcső eredetére nem adott választ. Térbeli elhelyezkedése alapján inkább 
lepusztulásos eredetűnek vélte. A "Középső-Bükk" (650 m-es) elegyengetett 
felszínének kialakulási idejét és típusát a felső felszínnel a "Magas-
Bükkel" azonosnak tarotta. Ez a megállapítás a tereplépcső eredetére tek-
tonikus magyarázatot tesz lehetővé. A tektonikus magyarázatnak jelenlegi 
ismereteink alapján nincs meg a földtani alapja, helyette denudációs fo-
lyamatokkal adható válasz a miocénban lefedett tönkfelszín későbbi felta-
golódására. A Magas-Bükk peremének kialakulása szorosan összefügg a fia-
talabb pliocén (F^) elegyengetett felszín a mai 650—700 m-es tetőszint 
képződésével, annak genetikai típusával. 
1. ábra. A Bükk eltérő tnagasságú felszíneinek tektonikus elkülönülése 
Frisnyák 3. szarint. 
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Aki tektonikusnak tartotta a peremet egyben a két alapvető szint el-
különülésére is felelt. Ha nem szerkezeti elmozdulásokkal magyarázzuk a 
"bükki köveket", hanem denudáeiéval, akkor a kövek előterében fekvő el-
egyengetett felszín fejlődéséből kell levezetni. Pinczés Z. (1968, 197Ü) 
korábbi tanulmányaiban a pliocén végéig fedettnek tartotta az egész Bük-
köt. A Déli Bükkben végzett üledékvizsgálatai alapján a pliocén lepusztu-
lással a hegység alapkőzetein és ennek következtében a két szint a plio-
cénban bekövetkező denudációs elkülönülésének lehetőségével sem. 
Újabban Pinczés Z. (1971, 1976, 1980, 1981) átértékelte a hegység 
pliocén fedettségét és a felső két szint korát. Végeredményben a perem 
kérdését, annak eredetét és kialakulási idejét részletesebben nem érinti. 
Magas-Bükkről és Középső-Bükkről írt, mindkettőt felsőkréta—középső-
eocén képződött, majd a pliocénban exhumált trópusi tönkfelszínnek nevez-
te. Ez a felszínmeghátározás nem sök választási lehetőséget tartogat a 
Magas-Bükk peremének kialakulására, eredetére, mégsem mondta ki az ebből 
adódó következtetést az azonos eredetű exhumált felszínek elkülönülésének 
folyamatára, a perem genetikájára. 
Hevesi A. (1978) a tektonikus felfogást nem fogadta el, a peremek 
kialakulásának magyarázatakor, ugyanakkor elvetette a hegység különböző 
koré elegyengetett felszíneinek eddig egyetlen geomorfológus" által sem 
vitatott létezését. Schréter Z., Leél-Össy 5., Láng 5., Frisnyák 5., 
Pécsi M., Pinczés Z. és a Bükkről tankönyvet, cikket író szerzők különbö-
ző elnevezéssel és főleg eltérő genetikával, de megemlítették a hegység 
eltérő magaséágé és koré lepusztulásszin'tjeit. Hevesi A. (1978) a hegység 
különböző korú felszíneinek tagadásával elvetette azt a lehetőséget, hogy 
a peremlépcső képződését a hegység denudációs felszíneinek kialakulásával 
magyarázza. Véleménye szerint a "Kis- és Nagy-fennsík peremein, ahol a 
fennsíkok mészkőredő teknői és az agyagpala térszínek között eltérő kő-
zetkeménység következtében hosszú lepusztuláslépcső keletkezett". Majd 
doktori disszertációmra hivatkozva írta: "A dél felé dőlő mészkőrétegek, 
az alátámasztásukat jelentő agyagpalák gyorsabb lepusztulása miatt lesza-
kadoztak". Ezzel kapcsolatban két pontatlanság is csúszott be Hevesi A. 
tanulmányába, egyik az irodalom pontatlan idézése (évszám és cím), más-
részt tartalmilag az 1976-ban a Központi-Bükk karszthidrográfiája címen 
elkészült értekezésemben határozottan állást foglaltam amellett, hogy a 
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tereplépcső két elegyengetett felszín között alakult ki. Ugyanez olvasha-
tó 1976-ban "A Bükk hegység felszínfejlődési vázlata" című tanulmányomban 
is. Doktori dolgozatomban erre vonatkozóan ez áll: "A Központi-Blikk tönk-
felszín maradványát körülvevő alacsonyabb elegyengetett felszín nem tek-
tonikus elkülönülés eredménye". A két elegyengetett felszín között terep-
lépcső helyét az eltérő minőségű kőzetek határa szabta meg" (mészkő-
agyagpalák határa). Más szóval az állékonyabb mészkőnél lelassult, meg-
torpant az agyagpalán gyorsan előrehaladó pedimentációs folyamat. 1974 
őszén Hevesi A.-val közös terepbejárásunk alkalmával hangsúlyoztam a kő-
zethatár jelenlétét és a kőzetminőség szerepét, de a kőzetkülönbség önma-
gában nem ad magyarázatot-a peremek kialakulására. Nyilvánvalóan nem ala-
kulhatott ki 300 m-es tereplépcső a pleisztocén folyamán csupán az eltérő 
kőzeteken folyó lepusztuláskülönbség következtében, ahogy ez dolgozatában 
megfogalmazódik. Továbbá helyesbíteni kell azt is, hogy "Dél felé dőlő 
mészkőrétegek" (Hevesi A. 1978) hozzájárulnak a déli perem formakincsének 
kialakításához. Valójában ugyanis a Magas-Bükk déli peremén a rétegek 
észak felé dőlnek. Ezt dolgozatomban saját mérések alapján számszerűen is 
bemutattam, és rajzban két ábrán is szemléltettem. A rétegek téves irány-
meghatározása a magyarázatot érthetetlenné teszi, amely a fennsík déli 
peremének az északitól eltérő formakincsének megoldására törekszik. Nyil-
ván a délre,kiékülő, északra dőlő rétegekre gondolt a szóbanforgő geo-
morfológiai képződmények ismertetésekor. 
Amennyiben hiányzik a "bükki kövek" tektonikus magyarázatának az 
alapja, a hegység belső törésrendszere, legalább annyira kérdéses egyma-
gában a kőzetminőségre alapozott elgondolás is. Cáfolható a szükséges le-
pusztulási idő hiányával^ figyelembe véve a két kőzet denudációs különb-
ségét. A pleisztocén időtartama kevés és az éghajlata nem megfelelő a 
"kövek" előterében fekvő nagyméretű elegyengetett felszín kialakulásához. 
Sokkal egyszerűbb azonban közismert tényekre, az agyagpalával egy szint-
re lepusztul (lenyesett) mészkőrögökre hivatkozni a kőzetminőségi különb-
ségekre alapozott denudációval szemben. Pl. a Eeketelen-mészkőrögre (654 
m), Bányhegy-erőse (629 m), Hosszú-som (364 m), Balla-bérc (639 m), Kö-
vesvárad (654 m) mészkőrögök pedimentációval jutottak egy szintre az 
agyagpalával a pliocénban. A pleisztocénban csupán 40—60 m-es kőzetminő-
ségi szintkülönbségek alakulhattak ki, helyenként a mészkőfelszínek javá-
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ra (Kőlyuk - Galya (720 m), Gerenna-vár (757 m), felsőtárkányi Vár-hegy 
(669 m). Kb. 1 millió év alatt 10 m mészkő, 50 m agyagpala lepusztulással 
számolhatunk. 
Láng 5. (1968) véleménye szerint a pleisztocénban mély völgyhálózat 
képződött, tehát már a pleisztocén előtt ki kellett alakulni a mai 650— 
700 m-es elegyengetett felszínnek. A fiatalabb elegyengetett felszínbe 
vésődtek a völgyek. A fennsík peremének kőzetminőségi alapon magyarázott 
elkülönülése következtében a környező agyagpala térszínekből 200—300 m 
magas mészkő maradvány tie gyeknek kellene kiemelkedniük merész, meredek 
formákkal, hasonlóan a fennsík köveinek pereméhez, hiszen egységes fedett 
tönkfelszín volt a — feltételezett kőzetminőségtől függő — lepusztulási 
folyamat kiindulási állapota. Ezzel szemben a Magas-Bükk környezetében 
közvetlenül a magasabb mészkő képződmények peremén, szomszédságában is 
megtalálhatók a lenyesett mészkőfelszínek. Az állékonyabb mészkőre he-
lyenként "ráfutott" a pliocén pedimentációs folyamat és azon is tovább 
haladt. Pl., a Bánya-hegyi útőrház feletti lenyesett felszín, a Farkaskő 
déli planációs felszíne (3. fénykép), továbbá a Vörös-kő Észak felé futó 
gerince és a Gerenna-vár lenyesett mészkő röge. A két utóbbit amellett, 
hogy típusos példák, azért is megemlítem, hogy kifejezzem eltérő vélemé-
nyemet Hevesi A. azon elgondolásával szemben, amely szerint a Vöröskő és 
a Geranna-vár sziklás külső lejtői (sziklaletörései) a fennsík egykori 
peremének megmaradt részei lennének. A Vörös-kő (687 m) sziklafala nem 
bizonyítja a fennsík egykori peremét, hasonlóan a Gerenna-vár (757 m) ki-
felé néző sziklás lejtője sem, hiszen a fiatalabb (Pp pliocén elegyen-
getett felszíntől csak a pleisztocén völgybevágódások után különültek el 
és, váltak önálló hegyekké, szabad sziklafalakká. Mindkettő lapos teteje a 
fiatalabb pliocén elegyngetett felszín része volt és csak több száz méte-
res fennsík felé vezető "lenyesett felszínen" haladó ót után találkozunk 
a tényleges fennsík peremmel, a meredek, ma is hátráló lejtővel. A fenn-
sík mészkő lejtőinek jelentős, több száz méteres hátrálását természetesen 
figyelembe kell vennünk. Másrészt azért sem helytálló a példa, mert ezek 
a mészkőrögök nem a fennsík összefüggő nagykiterjedésű mészkő képződmé-
nyeihez tartoznak, hanem agyagpala környezetben elhelyezkedő kőzetkifej-
lődésükben is eltérő szigetszerű rögök. A fennsík pereme már akkor kiala-
kult és hátrált, amikor a szóbanforgó mészkőrögök a környezet szintjéből 
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3. fénykép 
A Farkas-kő DNy-i előtere a Bánya-hegyi útőrház felett. Jellegzetes 
700 m-es magasságban "lenyesett" mészkőfeiszin a fiatalabb pliocén 
lepusztulási felszin hegység felőli pereme. 
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2. ábra. A Vörös-kő-bérc mészkövön lenyesett felszíne 700 rn'-en. 
Jelmagyarázat T = tönkfelszín P^  870—850 m-es idősebb pliocén 
felszín maradványa P, a fiatalabb pliocén le-
pusztulási felszín maradványa 
Pl = pleisztocén vöigybevágódás 
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4. fénykép A Vörös-kő lenyesett gerince. 
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még nem emelkedtek ki, a Magas-Bükktől 200—300 méterrel alacsonyabban 
elhelyezkedő lepusztulásszintbe simultak bele. Csak a pleisztocén völgy-
bevágódások különítették el, tették önálló hegyekké (2. ábra, 4. fény-
kép). 
A Központi-Bükk peremtípusai 
A Központi-Bükk határa változatos formakincsé. Ez abból adódik, hogy 
nem egyetlen geomorfolófiai körzet pereme, hanem különböző magasságú 
elegyengetett felszínek hegység felé hátráló lejtőjén képződött. A köz-
pooti hegységrész peremein az eltérő geomorfológiai körzetek és azok ma-
gassági különbségei indokolják a peremtípusok megkülönböztetését. 
I . peremtipu5 
Nagy szintkülönbségö meredek, helyenként sziklafalakkal tagolt perem. A 
950 m-es tetőszintu tönkfelszín, máshol a 870—850 m-es idősebb pliocén 
elegyengetett felszín és a fiatalabb pliocén lepusztulási felszín között 
helyezkedik el. 
II. perem típus 
A fiatalabb pliocén elegyengetett felszínt részekre tagoló Szinva és Ga-
radna mély eróziós völgyének meredek völgyoidalai. 
A két peremtípus közül az első a jellegzetesebb, tájképileg lejtői na-
gyobb szintkülönbséget hidalnak át. Előfordulása: Bél-kő — Tar-kő — 
Bánya-hegy — Zséri-Nagy-Dél és a Bél-kő — Bálvány vonalon. Az első ti-— 
puson belül a peremlépcső magasságát alapul véve megkülönböztetünk olyan 
szakaszokat, ahol a 950 m-es tönkfelszín és a 700—650 m-es fiatalabb 
pliocén (P^) hegyláblépcső között 250—300 m szintkülönbségö egységes 
lejtő alakult ki (Tar-kő — Három-kő — Kőhát — Istállós-kő — Bálvány 
és közvetlen környéke). Máskép szólva a tényleges Bükk-fennsík és a fia-
talabb pliocén lepusztulásfelszin közötti tereplépcső 250—300 m-es 
szintkülönbségű lejtői (1/1. típus 3. ábra, 5. fénykép). 
Ezek a lejtők tovább folytatódva 400—500 méteres szintkülönbség után 
érik el a völgytalpakat (1/2. típus). Szerényebb magasságú peremlejtők 
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A Magas-Biikk déli pereme a Tar-kő térségében 
Jelmagyarázat 1 = 950 m-es trópusi tönkfelszín maradvány 
2 = A fiatalabb pliocén lepusztulási felszín 
hátráló lejtője 
3 = A fiatalabb pliocén felszín. 
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5. fénykép 
A Tar-kő déli egységes lejtője, l/l típusú peremlejtő. A kép közepén el-
helyezett nyilak az idősebb pliocén lepusztulási felszín magasságát jel-
zik. (Tar-kő barlang, lenyesett mészkőpárkány) (a szerző felvétele) 
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találhatók a 850 m-es idősebb pliocén lepusztulási felszín (P^) és a 
650—700 m-es fiatalabb pliocén lepusztulási felszín (P;;) között (1/3. 
típus). A 850—870 m-es felszín és pleisztocén völgyink talpmagassága 
között nagyobb szintkülönbségű lejtők találhatók (1/4. típus). Ilyen pe-
remek szegélyezik a Magas-Bükköt a Pes-kő — Bél-kő között. A Bél-kőtől a 
Pe5-kőig a Központi-Bükk nyugati részén, a Sima-kő előterében a Bánya-
hegytől a Nagy-délig a 650—750 m-es előtérre 1/3 típusú lejtők tekinte-
nek, illetve a völgytalpakig folytatódnak 1/4 típussal, 1/5 típusú a 950 
m-es és a 850—870 m-es felszín közötti lejtő. A Központi-Bükk keleti 
részén az idősebb pliocén lepusztulási felszín (850—8700 m) már csak né-
hány hegytetőben tükröződik. Ugyanakkor a szomszédos Oéikeleti-Bükk je-
lentős része mészkő, ahol 50 m-rel átlagosan magasabb a felszín, mint a 
szomszédos ágyagpalákon. így a fiatalabb pliocén lepusztulási felszín 
(P9) és az idősebb pliocén elegyengetett felszín (Pj) lealacsonyodott 
maradványa között a Központi-Bükk délkeleti oldalán jóval szerényebb mé-
retű denudációs lépcső ismerhető fel. ezek a lejtők általában 500--100 m 
szintkülönbségűek. Mégis elegendő a genetikai és geomorfológiai határ ki-
jelöléséhez . 
A Garadna és a Szinva völgye riem geomorfológiai körzetek határai, ha-
nem azonos felszínfejlődésű terület a fiatalabb pliocén elegyengetett 
felszín, azaz egy geomorfológiai körzet feltagolói. A Központi-Bükk 
völgyoldalakkal határolt peremei mégis szembetűnőek, meredekek. A köz-
ponti hegységrészt határoló völgyoldalak mérete a völgyek futásiránya fe-
lé gyorsütemben növekszik. 
Az előzőekben rámutattunk (Tóth G. 1975, 1976, 1979, Hevesi A. 1978) 
a fennsíki mészkő sajátos hegységszerkezeti képződményére és az abból fa-
kadó geomorfológiai következményekre. A fennsíki rétegteknő északra dőlő, 
délre kiékülő rétegei a 650—700 sn-es szintre elegyengető pliocén pedi-
mentáció következtében alátámasztásukat vesztették. Ennek következtében 
a déli oldalon meredek sziklás lejtők alakultak ki, majd hátráltak a 
hegység központi része felé. Az északi oldalon nem található meg ez a 
szerkezeti feltétel, ezért a kialakult formakincs is más. Az l/l típus 
lehet "D"-déli sziklafalakkal tagolt és "É"-északi meredek, de sziklafa-
lak nélküli típusú. Az északi oldalon a hegvségrész egykori magasabb 
helyzete következtében valószínűleg csak keskeny sávban alakult ki a P. 
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A Pes-kő meredek sziklafala 
A nyil a rétegdőlés irányát jelzi. 
Az előtérben a 700-630 méteres lepusztulási felszín 
(a szerző felvétele) 
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lepusztulási felszín, majd a fiatalabb pliocén felszín képződése elpusz-
tította, ezért északon nincs közbülső lépcső, csak 1/1 és 1/2 típusé pe-
remlej tőkkel találkozunk. A déli irányba kiékülő 52,5 fokos átlagos dőlé-
sű és 335 fokos dőlési irányé rétegek szükségszerűen az alátámasztás el-
vesztése következtében dél felé leszakadoznak az agyagpala területek 
irányába. Ez a folyamat rövid szakaszokon meredek falakat alakított ki 
(6. fénykép). Az alacsonyabb környezet felé kiékülő fokozatosan alátmasz-
tásukat elvesztő kőzetrétegek szükségszerűen kialakítják a leszakadásos 
függőleges falú sziklaszirteket nemcsak a Központi-Bükk peremén, hanem a 
Kis-fennsík hasonló képződményeinél is. Pl. a Kapu-bérc fordított helyze-
tű, de hasonló szerkezetű képződmény. A hegységszerkezet délen meredek, 
helyenként függőleges formákat eredményezett (4. ábra), a bükki kövek so-
rozatát. Északon szintén meredek, önmagukkal párhuzamosan hátráló lejtők 
alakították ki a denudációs lépcsőt a két lepusztulási felszín között (7. 
fénykép). Itt a fonnák nagy vonásokban egységesek, a lejtőket azonban 
felszabdalták az eróziósán bevésett, majd kőfolyásokkal tovább pusztuló, 
rendkívül tagolt, keskeny szűk völgyek, "kőíolyásos csatornák". Az északi 
oldal lejtői élénk, fiatalos formákban gazdagok. Ez az Ény-i hegységrész 
erős felboltozódását és a gyorsütemű, nagyméretű lepusztulását bizonyít-
ja. E lepusztulási folyamat iránya a fejlődés későbbi szakaszában váltott 
át a déliből északire. Mind sz északi, mind a déli oldalon jelentős kri-
oplanációs folyamatok játszódtak le a pleisztocénben és szerényebb for-
mákban még ma is. Ezek hatására a pedimentációs tereplépcsők pereme egyre 
inkább hátrált, eltávolodott az agyagpala-mészkő kőzethatártól (400—600 
mes hátrálás). Az erő© kőzetaprózódás, krioplanáció a lejtőkből kiemelke-
dő kőzettömböket, bástyákat, tornyokat, mindjobban elkülöníteni, majd 
alátámasztásukat veszítve ledönteni, feldarabolja. A krioplanációs folya-
matok. szempontjából f szerényebb közetminőségi különbségek és rétegtani 
változások is jelentősek. Ezek a különbségek határozzák meg az északi ol-
dalon gyakori kőcsatornák. kőfolyások, délen az erősebben hátráló mészkő-
fal részletek helyét. Az említett folyamatok tagolták és részben még ma 
is tagolják az egykor egységesebb kőzetleszakadásos sziklafalakat. A 
sziklafalak tagolásában jóval kisebb szerepet kap egy-egy barlang vagy 
barlangkürtő, amely s sziklafalak hátrálásakor feltáródik. A sziklafalak 
hátráló folyamatai tirpák jel, nyitják meg a kőzetekben rejtőző üregeket. 
4. ábra. A Központi-Bükk ás közvetlen .környékének felszínfejlődése 
a miocén végétől (3 fázisban) 
(Jelmagyarázat a túloldalon) 
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Jelmagyarázat A ~ miocén üledékkel (F-.) takart tönkfelszín (T) 
M = mészkő 
A = agyagpala 
B = az üledékekkel takart tönkfelszín egyenlőtlen 
felboltozédása 
a, b, c a lepusztuló miocén takaró 
P, = az idősebb pliocén lepusztulás szintje 
C = A frei állapot T, P, és P^  szintekkel valamint 
a Pl-pleisztocén völgybevágódássa1 
A rajz alsó része a hegységszerkezet (Balogh K. 
szerint) és mai felszín összevetése. 
1. Fslsőksrbon sötétszürke pala és homokösszlet 
2. Alsó triász általában 
3. Szürke alsó-anizuszi dolomit 
4. Középs« anizuszi porfirit diabáz és tufái 
5. Felső-anizuszi fehéres-szürke mészkő 
6. Alsó és középső ladini sötétszürke agyagpala és homokösszlet 
7. Felső-ladini karni fennsíki mészkő 
8. Alsé- és középső ladini kovaipa és radiolarit 
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7. fénykép 
Az Istállés-kő északi oldalán a felhagyott mészkőbánya falán jó] látszik 
a mészkő rétegeinek dőlése (fekete nyil). A szaggatott vonal a felszín 
futását jelzi. 
5. ábrs. Forrásbar lang sz i n tek a Központi-Blikk d é l i peremén 
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5. ábra. Jelmagyarázata 
Jelmagyarázat a = miocén takaró 
b = trópusi tönkfelszín (agyagpalán és mészkövön) 
c = lepusztulási állapot a 070--850 m-es felszín 
képződése idején 
1 = 950 m-es tetőszintű-fennsík 
2 = 070—850 m-es idősebb pliocén lepusztulás-felszín 
3 = 750 m (északon) 700—650 m (délen) fiatalabb 
pliocén lepusztulás - felszín 
I - 870--850 m magasan képződött karszterézióbázis 
II = 700—650 m-en képződött karszterőzióbázis 
III - a mai völgytalpakra futó karsztvíz felfakadási 
szintje 
1 
cd 
a 
I 
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Jelmagyarázat D 
D - I / 1 
D - I / 2 
D - I / 3 
D - I / 4 
D - I / 5 
É - I / 1 
É - I / 2 
Dé l i o l da l 
a 950 m-es t e t ő s z i n t ű t ö n k f e l s z í n és a 
650 m-es f i a t a l a b b p l i océn lepusz tu lás-
f e l s z í n k ö z ö t t i l e j t ő . 
a 950 m-es t e t ő s z i n t és a középső v ö l g y t a l p a k i g 
f u t ó l e j t ő (400—500 m-es sz in tkü lönbség) , 
a Pj és l epusz tu lás -sz in tek közö t t kép-
ződött l e j t ő (150—200 m) 
a Pj és a környező vö lgy ta lpak k ö z ö t t i l e j t ő 
(350—400 m) 
a 950 m-es t ö n k f e l s z í n és a 050 m-es P^ f e l -
szín közöt t k i a l a k u l t l e j t ő 
a 950 m-es t ö n k f e l s z í n és a 650 m-es P^ f e l -
szín közö t t elhelyezkedő l e j t ő , 
a 950 m-es t ö n k f e l s z í n és a környező vö lgy ta lpak 
k ö z ö t t i nagy l e j t ő k (450—500 m-es sz in t kü lönb -
ség) 
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kü r tőke t . Tú l zo t t szerepet t u l a j d o n í t b t t Hevesi A. (1976) e képződmények-
nek a s z i k l a f a l a k hátrá lásában és fe l tago lásában. 
A Központi-Bükk pe rem le j t ő i osztá lyozhatók az előzőekben I s m e r t e t e t t 
magassági, gene t i ka i alapon k í v ü l asze r i n t i s , hogy a 950 m-es t e t ő s z i n -
tQ t ö n k f e l s z í n vagy a 850 m-es idősebb p l i océn l epusz tu l ás i f e l s z í n f e l é 
a 650—700 m-es f i a t a l a b b p l i océn e legyengete t t f e l sz ínen , agyagpalán 
vagy mészkövön ha lad t e l ő r e . Az agyagpala l epusz tu lás i f e l s z í n r ő l i ndu ló 
egységes mészkőlej tő ( te rep lépcső) t a l á l h a t ó a Tar-kő — Három-kŐ — I s -
t á l l ó s - k ő e lő terében, j e l ö l é s e "a " . Máshol a p l i océn e legyengete t t f e l -
szín (P 0 ) mészkőre f u t o t t és azon lenyese t t mészkőfelszínt képeze t t , 
majd innen h á t r á l t a l e p u s z t u l á s i f e l s z í n meredekebb l e j t ő j e a 950 m-es, 
máshol a 850—870 m-es e legyengete t t f e l s z í n i g . Je lö lése "m". Az "a" egy-
ségesebb, az "m" tago l tabb peremle j tő t j e l e n t á l t a l ában . 
A Központi-Bükk peremeinek k i a l a k u l á s á t a hegység legmagasabb lepusz-
t u l á s i f e l s z í n e i v e l szoros kölcsönhatásban magyarázhatjuk éa b i z o n y í t h a t -
juk . A Bükkben a geomor fo lóg ia i b izonyí tékok mel lé , a l e p u s z t u l á s i s z i n -
tekhez ka rsz tgeng t i ka i érveket i s fe l so rakoz ta tha tunk . A k i m u t a t o t t l e -
pusz tu lás fe lsz ínek hegység f e l ő l i peremein a h á t r á l ó mészkőfalakban f o r -
rásbarlangok b i z o n y í t j á k , hogy ka rsz te róz ióbáz isoka t képezet t a fo r rások 
e lőterében elhelyezkedő azóta sokhelyen l e p u s z t u l t egykor i e legyengete t t 
f e l s z í n ( 5 . ábra) . A peremek t ípusa , mérete a l epusz tu lás i f e l s z í n e k k e l , 
a hegységszerkezettel és a kőzetminőséggel szoros kölcsönhatásban formá-
l ó d o t t k i ( 6 . ábra) . 
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8. fénykép 
A Magas-Bukk északi pereme, előtérben a Szalajka-völgy 
T = tönk fe lsz ín P^ ~ f i a t a l a b b pl iocén elegyengetett f e l s z í n 
maradványa 
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